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Передмова 
 
       Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (далі  ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського) – всеукраїнський галузевий науково-дослідний, науково-інформаційний, науково-методичний та 
координаційний центр мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних 
наук України – з 2005 р. видає „Довідник науково-інформаційної й видавничої діяльності та основних заходів, спрямованих на 
підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі”, основними завданнями якого є узагальнення 
та розповсюдження серед бібліотек мережі інформації про їхню науково-інформаційну, видавничу діяльність та заходи, 
спрямовані на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників. 
Відповідно до затвердженої структури Довідника інформація про науково-інформаційну й видавничу діяльність 
відображена в таких розділах: „Наукові та науково-методичні матеріали, підготовлені провідними освітянськими бібліотеками”, 
„Вторинні інформаційні ресурси провідних освітянських бібліотек”, „Електронні ресурси”. У розділі „Заходи бібліотек, 
спрямовані на підвищення професійної майстерності бібліотечних працівників освітянської галузі” подано інформацію про 
заплановані науково-практичні конференції, науково-методичні семінари, семінари-тренінги, навчальні й проблемно-цільові 
семінари, практикуми, стажування, круглі столи, засідання клубів та методичні об’єднання, Інтернет-семінари, вебінари, майстер-
класи, тренінги, школи молодого бібліотекаря та керівника тощо. 
Для зручності користування та всебічного розкриття змісту розділу „Вторинні інформаційні ресурси провідних 
освітянських бібліотек” створено допоміжний апарат: тематичний та іменний покажчики. Заходи з підвищення кваліфікації в 
Довіднику подано в хронологічному порядку.  
Видання, розкриваючи стан і узагальнюючи інформацію про науково-інформаційну, видавничу, методичну діяльність 
48 провідних освітянських книгозбірень, сприяє координуванню функціонування мережі освітянських бібліотек, підвищенню 
якості інформаційного обслуговування педагогічних та науково-педагогічних кадрів, удосконаленню професійної діяльності 
фахівців книгозбірень освітянської галузі України.  
Довідник призначений для бібліотечних працівників, методистів управлінь освіти й науки обласних та міських 
держадміністрацій, інших фахівців, що займаються розвитком педагогічної науки, освіти й практики. 
Із метою забезпечення широкого доступу до Довідника, його розміщено на веб-порталі ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського в розділі „Бібліотечному фахівцю” (http://dnpb.gov.ua/ua/довідник-діяльності-освітянських-бі/). Окрім 
того, електрона версія видання в обов’язковому порядку надсилається до провідних освітянських бібліотек України. 
Упорядники щорічника висловлюють вдячність освітянським книгозбірням, які беруть активну участь в його підготовці. 
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Перелік бібліотек-учасниць 
„Довідника науково-інформаційної й видавничої діяльності  
та основних заходів,  спрямованих на підвищення професійної майстерності  
бібліотечних працівників освітянської галузі” 
 
 
НАЗВА БІБЛІОТЕК  
 
АДРЕСА САЙТУ (СТОРІНКИ)  
 
ЕЛЕКТРОННА ПОШТА  
1. Державна науково-педагогічна бібліотека 
України імені В. О. Сухомлинського  
http://dnpb.gov.ua/ua 
dnpb@i.ua, 
metodist08@i.ua 
2. Наукова бібліотека Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих НАПН України 
http://ipood.com.ua/biblioteka biblio123@ukr.net  
3. Наукова бібліотека Інституту професійно-
технічної освіти НАПН України 
 pto.biblioteka@gmail.com 
4. Комунальний заклад Львівської обласної 
ради „Львівська обласна науково-педагогічна 
бібліотека” 
http://www.lonpb.com.ua 
 
lonp@mail.lviv.ua 
 
5. Науково-педагогічна бібліотека  
м. Миколаєва 
http://www.library.mk.ua roskina@library.mk.ua 
6. Бібліотека Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
http://vippo.org.ua/index.php?pagen
ame=biblioteka 
infovippolutsk@gmail.com 
7. Обласний науковий бібліотечно-
інформаційний центр Дніпропетровського 
обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти  
https://sites.google.com/site/libdoip
po 
onbic@i.ua  
8. Бібліотека Закарпатського інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
http://zakinppo.org.ua/biblioteka anuta_kot@ukr.net 
9. Бібліотека Івано-Франківського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
http://www.ippo.if.ua/biblioteka mail@oippo.if.ua 
10. Бібліотека комунального вищого 
навчального закладу Київської обласної ради 
http://www.академія.com.ua/karta-
sajtu-2/struktura-
Кyiv_academy@ukr.net 
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„Академія неперервної освіти” akademiyi/biblioteka 
11. Бібліотека комунального закладу 
„Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної     педагогічної  освіти     імені 
Василя Сухомлинського” 
http://library.koippo.kr.ua koipp.bibl@gmail.com 
12. Спеціальна навчально-педагогічна 
бібліотека Полтавського обласного інституту 
післядипломної     педагогічної  освіти     імені  
М. В. Остроградського 
http://poippo.pl.ua/biblioteka library@pei.poltava.ua 
13. Бібліотека Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
http://rivneosvita.org.ua/method_ka
binet/biblioteka.php 
roippo.rv@ukr.net 
14. Науково-педагогічна бібліотека 
Тернопільського обласного комунального 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
http://ippo.edu.te.ua/biblioteka i.sinkovska@ippo.edu.te.ua 
15. Бібліотека Сумського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
http://soippo.edu.ua/index.php/pro-
nas/biblioteka 
biblioteka_soippo@ukr.net 
16. Бібліотека комунального вищого 
навчального закладу „Харківська академія 
неперервної освіти ” 
http://edu-post-
diploma.kharkov.ua/index.php?opti
on=com_booklibrary&Itemid=106 
zh9560@ukr.net 
17. Бібліотека комунального вищого 
навчального закладу „Херсонська академія 
неперервної освіти ” Херсонської обласної ради 
http://academy.ks.ua/?page_id=28 info@academy.ks.ua 
18. Бібліотека Хмельницького обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 
http://hoippo.km.ua/index.php?nam
e=content&op=view&id=45 
rose-ved@ukr.net 
19. Бібліотека комунального навчального 
закладу „Черкаський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних працівників 
Черкаської обласної ради” 
http://oipopp.ed-sp.net/node/12715 
lesya_mayatska@ukr.net, 
tatyana_rk@mail.ru 
20. Науково-методична бібліотека 
Чернігівського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти  
http://choippo.edu.ua/?page_id=95 bibl-chippo@ukr.net 
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імені К. Д. Ушинського 
21. Бібліотека Бердянського державного 
педагогічного університету 
http://library.bdpu.org librarybdpu@gmail.com  
22. Бібліотека Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 
 http://library.vspu.edu.ua vspu.lib@gmail.com 
23. Бібліотека державного вищого навчального 
закладу „Донбаський державний педагогічний 
університет” 
http://ddpu.edu.ua/pk/lib 
biblsgpu@meta.ua, 
metod.kab1809@gmail.com 
24. Бібліотека Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка 
http://ddpu.drohobych.net/departmen
ts/biblioteka 
library_ddpu@ukr.net 
25. Бібліотека Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 
http://library.zu.edu.ua bib@zu.edu.ua 
26. Бібліотека Кам’янець-Подільського  
національного  університету  імені Івана Огієнка 
http://library.kpnu.edu.ua biblioteka@kpnu.edu.ua 
27. Наукова бібліотека Кіровоградського 
державного педагогічного університету імені     
Володимира Винниченка 
http://www.kspu.kr.ua/ua/pro-
biblioteku/novyny 
shulga-dir@ukr.net 
28. Бібліотека Криворізького державного  
педагогічного  університету  
http://kdpu-library.ucoz.ru library@kdpu.edu.ua 
29. Наукова бібліотека Маріупольського 
державного університету 
http://libr-margu.narod.ru library@mdu.in.ua 
30. Бібліотека Мелітопольського державного 
педагогічного університету ім. Богдана 
Хмельницького  
http://lib.mdpu.org.ua bibliomdpu@rambler.ru 
31. Наукова бібліотека Миколаївського 
національного університету  імені                        
В. О. Сухомлинського 
http://mdu.edu.ua/?page_id=511 biblioteka@local.mdu.edu.ua 
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32. Наукова бібліотека Національного 
педагогічного університету 
імені М. П. Драгоманова 
http://lib.npu.edu.ua lib@npu.edu.ua 
33. Бібліотека імені академіка                           
М. О. Лавровського Ніжинського державного 
університету імені М. В. Гоголя 
http://library.ndu.edu.ua biblioteka_ndu@ukr.net 
34. Бібліотека державного вищого навчального 
закладу „Переяслав-Хмельницький державний 
педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди ” 
http://library.phdpu.edu.ua libraryphdpu@gmail.com 
35. Бібліотека Південноукраїнського 
національного педагогічного університету імені 
К. Д. Ушинського 
http://library.pdpu.edu.ua/index.php library.pdpu@gmail.com 
36. Бібліотека імені М. А. Жовтобрюха 
Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка 
http://lib.pnpu.edu.ua kniga_pdpu@ukr.net  
37. Наукова бібліотека державного вищого 
навчального закладу „Прикарпатський 
національний університет імені Василя 
Стефаника ” 
http://lib.pu.if.ua 
 
pnu-lib@ukr.net 
 
38. Наукова бібліотека Рівненського 
державного гуманітарного університету  http://library.rshu.edu.ua library.rshu@gmail.com 
39. Наукова бібліотека Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С. Макаренка 
http://library.sspu.sumy.ua library@sspu.sumy.ua 
40. Бібліотека Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 
http://library.eenu.edu.ua svs@eenu.edu.ua 
41. Наукова бібліотека Тернопільського 
національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка 
http://www.library.tnpu.edu.ua library.tnpu@gmail.com 
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42. Наукова бібліотека Української інженерно-
педагогічної академії http://library.uipa.edu.ua nb@library.uipa.kharkov.ua 
43. Наукова бібліотека Уманського державного 
педагогічного університету імені Павла Тичини 
http://library.udpu.org.ua library@udpu.edu.ua 
44. Бібліотека комунального закладу 
„Харківська гуманітарно-педагогічна академія” 
Харківської обласної ради 
https://biblhgpa.jimdo.com  byblyoteka-hgpа@kharkov.com  
45. Наукова бібліотека Харківського 
національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди 
http://lib.hnpu.edu.ua ivan.turko@hnpu.edu.ua 
46. Наукова бібліотека Херсонського 
державного університету 
http://www.kspu.edu/About/Departm
entAndServices/Library.aspx 
veritas@ksu.ks.ua 
47. Бібліотека Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії http://kgpa.km.ua/?q=biblio lvdytynnyk@ukr.net 
48. Наукова бібліотека Чернігівського 
національного педагогічного університету імені     
Т. Г. Шевченка 
http://library.chnpu.edu.ua chnpu_biblioteka@ukr.net 
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І. НАУКОВІ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ,  
ПІДГОТОВЛЕНІ  ПРОВІДНИМИ ОСВІТЯНСЬКИМИ БІБЛІОТЕКАМИ   
 
Збірники наукових праць  
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
1.  
Наукові праці Державної науково-
педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського, вип.. 6 
Збірник  Електронне    грудень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
Матеріали науково-практичних конференцій та наукових семінарів  
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
2.  
Трансформація гуманістичних ідей 
Василя Сухомлинського в освітньому 
просторі 
Збірник 
Принтерне, 
електронне 
 20 
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ 
„Кіровоградський ОІППО     
ім. В. Сухомлинського” 
3.  
Олександр Антонович Захаренко – 
український педагог-новатор, 
засновник АПН України, автор 
концепції сільської школи 
Збірник 
Типографське, 
електронне 
3,8 20 лютий 
Бібліотека КВНЗ 
„Херсонська академія 
неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
4.  
STEM-освіта як шлях до інноваційного 
розвитку національної освіти 
Збірник 
Типографське, 
електронне 
5,2 20 жовтень 
Бібліотека КВНЗ 
„Херсонська академія 
неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
5.  
Науково-дослідна діяльність наукової 
бібліотеки Маріупольського 
державного університету: матеріали V 
науково-практичного семінару 
Збірник 
Типографське, 
електронне 
9,3 3 лютий 
 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
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6.  
Бібліотека університету та 
інформаційні сервіси для науки і 
освіти 
Збірник 
Принтерне, 
електронне 
15 1 травень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
7.  
Тези доповідей для окремої секції 
„Сучасні інформаційно-бібліотечні 
технології” щорічної науково-
практичної конференції науково-
педагогічних працівників, науковців, 
аспірантів та співробітників УІПА 
Збірник Типографське 
 
 травень 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
8.  
Роль бібліотек у профорієнтаційній 
діяльності навчальних закладів. 
Завдання, місія, результат 
Збірник 
Принтерне, 
електронне 
2  І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т.Г.Шевченка 
Матеріали наукових досліджень  
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
9.  
Моніторинг інтересів користувачів за 
(результатами опитування на сайті 
бібліотеки) 
Збірник  Електронне   1 грудень 
Бібліотека Житомирського 
ДУ ім. Івана Франка 
10.  
Якість обслуговування та надання 
інформаційних послуг користувачам 
бібліотеки (за результатами 
соціологічного дослідження) 
Збірник 
Електронне, 
принтерне 
8 1 грудень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка  
11.  
З золотого фонду бібліотеки: рідкісні 
та цінні видання у фонді бібліотеки 
Збірник 
Електронне, 
принтерне 
0,2 4 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
12.  
Професійний розвиток у галузі 
початкової та дошкільної освіти в 
умовах інформаційно-освітнього 
середовища 
Посібник 
Електронне, 
принтерне 
4 100 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т.Г.Шевченка 
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Інструктивні і методичні видання 
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
13.  
Патріотичне виховання у шкільних 
бібліотеках: методи та підходи 
Методичні 
рекомендації 
Електронне, 
типографське  
2 100 червень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені 
В. О. Сухомлинського 
14.  
Презентуємо себе: використання 
інформаційних технологій та 
Інтернету в роботі шкільної бібліотеки 
Методичні 
рекомендації 
Електронне, 
принтерне  
0,5 10 ІІІ кв. 
Науково-педагогічна 
бібліотека м. Миколаєва 
15.  
Методика роботи в базах даних САБ 
„ІРБІС” 
Методичні 
рекомендації 
Електронне   
Протягом 
року 
Бібліотека Закарпатського 
ІППО 
16.  
Про підсумки роботи бібліотек 
навчальних закладів Івано-
Франківської області у минулому році 
та основні напрямки діяльності на 
2017/2018 н. р. 
Методичні 
рекомендації 
Принтерне, 
електронне 
1 23 серпень 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
17.  
Основи інформаційної культури: 
навчально-тематичний план 
бібліотечних уроків 
Збірник Типографське  3 100 листопад 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
18.  
Патріотичне виховання засобами 
шкільних бібліотек: методи та підходи 
Методичні 
рекомендації 
Принтерне, 
електронне 
1 23 листопад 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
19.  
Новітні підходи до методичного 
забезпечення функціонування 
шкільних та публічно-шкільних 
бібліотек у 2016- 2017 н.р. 
Методичні 
рекомендації 
Електронне  150 червень 
Бібліотека Рівненського 
ОІППО 
20.  
Формування громадянської та 
національної самосвідомості учнів в 
шкільній бібліотеці 
Методичні 
рекомендації  
Типографське, 
електронне 
 20 березень  
Бібліотека КВНЗ 
„Херсонська академія 
неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
21.  
Національно-патріотичне виховання в 
роботі шкільної бібліотеки 
Матеріали  
з досвіду 
роботи 
Типографське, 
електронне 
 20 квітень 
Бібліотека КВНЗ 
„Херсонська академія 
неперервної освіти” 
 13 
Херсонської ОР 
22.  
Шкільна бібліотека – інформаційний 
центр навчального закладу 
Методичні 
рекомендації 
Типографське   3 червень 
НМБ 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
23.  
На допомогу методистам з 
бібліотечних фондів 
Збірник  Типографське   3 листопад 
НМБ 
Чернігівського ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
24.  
Бібліографічне оформлення наукових 
робіт  
Методичні 
рекомендації 
Електронне 4 
 
15 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
25.  
Інноваційні технології в роботі 
вузівської бібліотеки 
Методичні 
рекомендації 
Електронне  
 
липень 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
26.  Про Інституційний репозитарій 
Інструктивно
-методичні 
рекомендації 
Принтерне, 
електронне 
0,6 20 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
 
Положення про фонд рідкісних і 
цінних видань бібліотеки 
Криворізького державного 
педагогічного університету 
Положення  
Електронне, 
принтерне 
0,3 2 ІV кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
27.  
Створення бібліографічних записів в 
САБ „ІРБІС” у корпоративній БД 
„Інформаційне забезпечення 
бібліотечної справи” 
Методичні 
рекомендації 
Електронне   І кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
28.  Аналіз роботи з бібліотечним фондом 
Методичні 
рекомендації 
Типографське, 
електронне 
4,3 3 І кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
29.  Бібліотерапія 
Методичні 
рекомендації 
Електронне, 
принтерне 
4,3 3 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
30.  
Кафедра педагогіки початкової освіти. 
Серія: „Інформаційно-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін 
кафедр фондами наукової бібліотеки 
РДГУ” 
Інформаційно
-методичний 
посібник  
Електронне, 
принтерне  
 5 
Протягом 
року  
 
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
31.  
Кафедра теорії і методики виховання. 
Серія: „Інформаційно-методичне 
забезпечення навчальних дисциплін 
Інформаційно
-методичний 
посібник  
Електронне, 
принтерне  
 5 
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
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кафедр фондами наукової бібліотеки 
РДГУ” 
32.  
Інформаційна культура: теоретичні 
засади та досвід 
Навчальний 
посібник  
Типографське, 
електронне 
 50 
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
33.  
Впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 
„Бібліографічний запис, 
бібліографічний опис. Загальні вимоги 
та правила складання” 
Методичні 
рекомендації 
Електронне, 
принтерне  
  
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
34.  
Положення про електронну 
повнотекстову БД краєзнавчих 
періодичних матеріалів 
Положення  
Електронне, 
принтерне 
0,7 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  
35.  
Положення про сайт Наукової 
бібліотеки 
Положення 
Електронне, 
принтерне 
0,4 1 березень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім.  А. С. Макаренка  
36.  
Культурно-просвітницька робота 
бібліотеки: аспекти оновлення та 
різноманітність форм 
Методичні 
рекомендації 
Електронне, 
принтерне 
7 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
 ім. А. С. Макаренка  
37.  Управління процесами та інноваціями 
Практичні 
рекомендації 
Електронне, 
принтерне 
3,6 25 квітень 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
38.  
Положення про читальний зал 
Наукової бібліотеки УІПА 
Положення  
 
Електронне, 
принтерне 
 
 
 
 
1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
39.  
Положення про абонемент  навчальної 
літератури 
Положення 
Електронне, 
принтерне 
 
 
 
1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
40.  
Положення про науково-методичну 
раду  Положення 
Електронне, 
принтерне 
 
 
 
1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
41.  Положення про раду дирекції Положення 
Електронне, 
принтерне 
 
 
 
1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
42.  
Ведення ТТП комплектування в АБІС 
„УФД/Бібліотека” 
Методичні 
рекомендації  
Електронне, 
принтерне 
0,3 2 лютий 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
 15 
Періодичні видання 
 
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
43.  
Інформаційно-аналітичний бюлетень 
„Аналітичний вісник у сфері освіти й 
науки”, вип. 5-6 
Наукове 
електронне 
періодичне 
видання 
Електронне    
Травень, 
жовтень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
44.  Шкільна бібліотека плюс 
Науково-
методичний 
часопис 
Типографське   
 
двічі на місяць 
 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені 
В. О. Сухомлинського 
45.  
Рубрика „Виховні технології. 
Позашкільна освіта” у журналі  „Нова 
педагогічна думка” 
Науково-
методичний 
журнал 
Типографське  150 щоквартально 
Бібліотека Рівненського 
ОІППО 
46.  БібліоАс (на допомогу бібліотекарю) 
Періодичне 
видання 
Принтерне, 
електронне 
1 10 щоквартально 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
47.  BiblioПодорожі Газета  Електронне    щоквартально 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
48.  Бібліотечні вісті Газета  
Принтерне, 
електронне 
0,2 4 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
Буклети  
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
49.  Пам’ятка читачеві – першокурснику Пам’ятка 
Принтерне, 
електронне 
0,04 100 ІІІ кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
50.  Колекція рідкісних та цінних видань в Буклет  Принтерне,  50 ІІІ кв. Бібліотека ДВНЗ 
 16 
бібліотеці ДДПУ електронне „Донбаський ДПУ” 
51.  Пам’ятка першокурснику  Буклет 
Принтерне, 
електронне 
  серпень 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
52.  
Нові надходження до бібліотеки 
МДПУ ім. Б. Хмельницького 
Буклет 
Електронне 
Принтерне 
  
двічі на 
рік 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
53.  
Libr@ry (інформаційно-розважальне 
видання) 
Буклет 
Електронне 
Принтерне 
  
тричі на 
рік 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
54.  
Наукова бібліотека СумДПУ 
ім. А. С. Макаренка: інформаційні 
ресурси на допомогу студентам-
іноземцям 
Пам’ятка-
буклет 
Принтерне  65 вересень 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім. А.C. Макаренка 
55.  
Інформаційно-бібліотечне 
обслуговування користувачів (для 
студентів-першокурсників) 
Пам’ятка-
буклет 
Принтерне  600 серпень 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
56.  
Буклет до 60-річчя Наукової бібліотеки 
УІПА 
Буклет  Типографське   50 грудень 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
ІІ. ВТОРИННІ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ  
ПРОВІДНИХ ОСВІТЯНСЬКИХ БІБЛІОТЕК  
Науково-допоміжні бібліографічні покажчики  
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма 
видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
57.  
Естетичні та етичні чинники розвитку 
професійного досвіду викладачів 
вищих навчальних закладів 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
5  
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Інституту 
педагогічної освіти і освіти 
дорослих НАПН України 
58.  Професійна технічна освіта: 2016 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
 100 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека Інституту 
професійно-технічної освіти 
НАПН України 
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59.  Микола Куліш у контексті доби 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне, 
принтерне 
3  ІV кв. 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна 
бібліотека” 
60.   Професійна етика  
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне   2 квітень Бібліотека Волинського ІППО 
61.  
Нові надходження літератури до 
бібліотеки 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне   2 
Протягом 
року 
Бібліотека Волинського ІППО 
62.  Школа педагогічного досвіду 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне   2 ІV кв. Бібліотека Волинського ІППО 
63.  
Інноваційний вектор розвитку освіти в 
Україні 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
  ІІІ кв. 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО     ім. М. В. 
Остроградського 
64.  
Освітні технології: алфавітний 
покажчик видань РОІППО 2016 року 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
3 3 травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
65.  Видання РОІППО – освітянам 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
3 5 травень Бібліотека Рівненського ОІППО 
66.  
Видання Рівненського обласного 
інституту післядипломної педагогічної 
освіти ( 2016) 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
3 5 
 
грудень 
 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
67.  Обдарована дитина 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне 2  ІІ кв. Бібліотека Рівненського ОІППО 
68.  
Гідність як моральна цінність. 
Виховання культури гідності школярів 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
  квітень НПБ Тернопільського ОКІППО 
69.  
Бібліографічний покажчик до 100-
річчя подій Української революції  
1917-1921 рр. 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
  
Протягом 
року 
НПБ Тернопільського ОКІППО 
70.  Англомовний світ 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
  
Протягом 
року 
НПБ Тернопільського ОКІППО 
71.  
Жінки в історії України: до 100 років 
від часу заснування (1917) „Союзу 
українок” 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
2 20 ІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
72.  
 Дарунок Павла Дорожинського 
бібліотеці Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
4 50 ІІ кв. 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ  ім.  Івана 
Огієнка 
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Огієнка 
73.  
 Наукові записки (праці) Кам'янець-
Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка: 
бібліографічний покажчик змісту 
(1920–2017 рр.) 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
6 50 ІІІ кв. 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ  ім.  Івана 
Огієнка 
74.  
 Україна – Європа: інтеграційні 
процеси: покажчик літератури, наявної 
у фонді бібліотеки Кам’янець-
Подільського національного 
університету імені Івана Огієнка 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
4 50 ІV кв. 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ  ім.  Івана 
Огієнка 
75.  
 Кам’янець-Подільський національний 
університет імені Івана Огієнка (1918–
2018 рр.) 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
6 100 ІV кв. 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ  ім.  Івана 
Огієнка 
76.  
Крок за кроком: дитина                             
у дошкільні роки                         
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
4 1 ІІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
77.  
Друковані  праці  викладачів ДВНЗ 
„Криворізький державний 
педагогічний  університет” за 2016  р. 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
4 1 ІV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
78.  Інноваційні методи навчання фізики 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
4 1 ІV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
79.  
Українське козацтво як явище історії 
та культури 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
11,3 1 ІV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
80.  
Праці професорсько-викладацького 
складу кафедри права та публічного 
адміністрування  (Серія : Публікації 
кафедр МДУ ; вип. 11) 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
6 3 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
81.  Рідкісні довідкові видання  
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
5 3 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
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82.  
Бібліографічний покажчик  наукових 
праць професорсько-викладацького 
складу МДПУ ім. Б. Хмельницького 
(2013-2017 рр.) 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне    
протягом 
року 
Бібліотека Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. Хмельницького 
83.  Інклюзивна освіта. Вип.1 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
  І кв. 
Бібліотека Мелітопольського 
ДПУ ім. Б. Хмельницького 
84.  
Гендерний розвиток у суспільстві: 
реалії і перспективи 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
4,5 2 жовтень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
85.  
Вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського 
(1999-2017рр.) 
Бібліографічний 
покажчик 
змісту 
Електронне, 
принтерне 
10 2 листопад 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
86.  
Бібліографічний покажчик друкованих 
праць співробітників НПУ  2008-2012 
рік. Вип.7 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
22  
Протягом 
року 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
87.  
Бібліографічний покажчик друкованих 
праць співробітників Національного 
педагогічного університету  імені 
М.П.Драгоманова  за 2013 рік 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
20 600 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
88.  
Бібліографічний покажчик друкованих 
праць співробітників Національного 
педагогічного університету  імені 
М.П.Драгоманова  за 2015 рік 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
22 600 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
89.  
Іммігранти в суспільстві: виклики для 
освіти  
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне   
Протягом 
року 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
90.  
Історія Ніжинської вищої школи.1820-
2012 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
  
Протягом 
року 
Бібліотека ім. академіка М.О. 
Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
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91.  
Бібліографічний покажчик праць 
науковців ДВНЗ „Переяслав- 
Хмельницький  ДПУ імені Григорія 
Сковороди” 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне  29  ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Переяслав-
Хмельницький ДПУ 
ім.  Г. Сковороди” 
92.  
Книги, знання, мудрість. Літопис 
життя бібліотеки університету 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне  12  ІV кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Переяслав-
Хмельницький ДПУ  
ім.  Г. Сковороди” 
93.  
Бібліографічний покажчик праць 
викладачів кафедри філософії та 
соціології 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне    березень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
94.  
Колекція Б. В. Варнеке у фонді 
бібліотеки 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне    вересень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
95.  
Письменники – викладачі ПНУ, члени 
Спілки письменників України (2 
частина) 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
10,5 3 І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
96.  
Бібліографічний покажчик праць 
докторів наук   ПНУ (2007 – 2017) 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
12,6 5 І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
97.  
Україна в економічних, інтеграційних 
процесах: сучасний стан та 
перспективи розвитку 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
6,5 2 ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
98.  
Каталог „Українська художня 
література” у фонді рідкісних видань 
 Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
8 2 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
99.  
Друковані праці Рівненського 
державного гуманітарного 
університету за 2014 р. 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
 7 
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
100.  
Друковані праці Рівненського 
державного гуманітарного  
університету за 2015 р. 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 7 
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
101.  
Друковані праці Рівненського 
державного гуманітарного  
університету за 2016 р. 
Бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 7 
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
102.  
Бібліографічний покажчик друкованих 
наукових праць викладачів Сумського 
Науково-
допоміжний 
Типографське, 
електронне 
7 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А.C. Макаренка 
 21 
державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка 
(2013-2015 рр.). Вип. 6 
бібліографічний 
покажчик 
103.  
Сумщина в краєзнавчих дослідженнях 
(2004-2015 рр.). Вип. 2 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
5 10 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А.C. Макаренка 
104.  Друкована реклама 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
105.  Основи інклюзивної педагогіки 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
106.  Психологія інтернет-адикцій 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
107.  Економічні основи ресурсозбереження 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
108.  Геохімія і геофізика ландшафту 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІІ кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
109.  
Історіографія та джерела музейної 
справи 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІІ кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
110.  
Менеджмент саморозвитку 
особистості 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІІ кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
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111.  Основи психосоматики 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІІ кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
112.  
Соціальна компетентність дітей 
дошкільного віку 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІІ кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
113.  
Організація збереження 
інформаційних ресурсів 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІІІ кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
114.  Основи реставрації 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІІІ кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
115.  Професійна психологія 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІІІ кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
116.  Рекреалогія 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІІІ кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
117.  Психологія масових комунікацій 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІV кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
118.  Етнічні кухні 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІV кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
119.  
Перинатальна психологія і 
психологічний супровід материнства 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІV кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
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120.  Соціальні мережі 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІV кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
121.  
Наукові праці та навчально-методичні 
матеріали викладачів, співробітників і 
студентів СНУ ім. Лесі Українки (за 
2016 р.) 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне     ІV кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
122.  
Каталог фонду  рідкісних видань  бібліотеки 
Тернопільського національного 
педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка. 20. „ Природничі 
науки” 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне   
4 5 жовтень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
123.  
Наукові та навчально-методичні праці 
викладачів Тернопільського 
національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка, 
2016 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне   
17 5 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
124.  Інновації в освіті. Вип.8 
Бібліографічний 
покажчик  
 
Електронне   
 
 
 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної 
академії 
125.  Проблеми сучасної освіти. Вип.10 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
типографське 
 
 
7 ІV кв. 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної 
академії 
126.  
Друковані видання професорсько-
викладацького складу УДПУ імені 
Павла Тичини у фондах бібліотеки: 
2016 
Бібліографічний 
покажчик 
Типографське 1,5 5 грудень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
127.  
Докторські та кандидатські дисертації, 
захищені в ХНПУ ім. Г. С. Сковороди 
(2016 р.) 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Принтерне 0,6 120 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
128.  
Колекція стародруків рідкісних і 
цінних видань НБ ХНПУ 
ім. Г. С. Сковороди 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Принтерне 7 1600 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
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129.  
Автореферати докторських та 
кандидатських дисертацій, отриманих 
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди (1969-2016 
рр.) 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Принтерне 1,7 300 ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
130.  
Каталог фонду рідкісних та цінних 
видань 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
типографське 
  ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
131.  
Наукові праці викладачів ЧНПУ за 
2016 р. 
Науково-
допоміжний 
бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
  
Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
Біобібліографічні покажчики 
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма 
видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
132.  
Творчий доробок Василя Григоровича 
Кременя в інноваційному розвитку 
освіти України 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
20 150 квітень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені 
В. О. Сухомлинського 
133.  
Лариса Борисівна Лук’янова – педагог, 
науковець, особистість 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
5 100 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
134.  
Нелля Григорівна Ничкало – академік 
НАПН України 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
14,5 100 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Інституту педагогічної 
освіти і освіти дорослих 
НАПН України 
135.  
Дмитро Вишневецький: до 500-річчя від 
дня народження (Сер. „Постать на тлі 
епохи” ) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
2 2 ІІІ кв. 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
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136.  
В’ячеслав Чорновіл: до 80-річчя від дня 
народження (Сер. „Постать на тлі 
епохи”) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
2 2 ІV кв. 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
137.  Іванко Андрій Борисович 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
  
Протягом 
року 
Бібліотека КЗ 
„Кіровоградський ОІППО     
ім. В. Сухомлинського” 
138.  
Біобібліографічний покажчик до 65-річчя 
від дня народження подільського поета 
Мацька В.П. 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 5 квітень 
Бібліотека Хмельницького 
ОІППО 
139.  Никифор Миколайович Шунда 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне , 
електронне 
15 5 I кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
140.  Тетяна Петрівна Пірус 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне , 
електронне 
15 5 ІI кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
141.  
Горбачук Василь Тихонович.  
Серія: „Видатні професори університету 
ДДПУ” 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
2 25 
Протягом 
року 
Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
142.  
Мозговий Леонід Іванович. 
Серія: „ Видатні професори університету 
ДДПУ” 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
2 25 
Протягом 
року 
Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
143.  
Нечволод Микола Кузьмич.  
Серія: „ Видатні професори університету 
ДДПУ” 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
2 25 
Протягом 
року 
Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
144.  
У пошуках істин: Юрій Дрогобич 
(Котермак) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
5 20 І кв. 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
145.  
Цинамоновий присмак слави: до 125-
річчя від дня народження Бруно Шульца  
(1892-1942), польського письменника 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне , 
електронне 
2 20 ІІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького 
ДПУ ім. Івана Франка 
146.  
Прийти у світ людиною – до 295-річчя 
Григорія Сковороди 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне , 
електронне 
 1 грудень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
 ім. Івана Франка 
147.  
 
Баженова Стефанія Едуардівна: 
науковець, педагог, наставник 
 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
3,7 50 ІІІ кв. 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ 
ім.  Івана Огієнка 
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148.  
Український Сократ – мандрівник за 
знаннями – Григорій Сковорода (до 295-
річниці з дня народження) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
4 1 ІV кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
149.  Валерій Дмитрович Будак 
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
9,4 2 вересень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
150.  
Багатогранність таланту Валентини 
Зирянової 
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
3 2 жовтень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
151.  Ілля Борщак: життя, діяльність, творчість 
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
2,5 2 листопад 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
152.  Драгоманов-філософ 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
3 300 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
153.  Юрій Савіянович Рамський 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
5 460 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
154.  Олена Олександрівна Ісаєва 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
3 360 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
155.  Ірина  Віталіївна Савченко 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
3 360 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
156.  Сергій Семенович Горбенко 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
3 360 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
157.  
Олександр Герасимович Ковальчук: до 
70-річчя від дня народження доктора 
філологічних наук, професора 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
  квітень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
158.  
Надія Іванівна Бойко: до 65-річчя від дня 
народження доктора філологічних наук, 
професора, завідувача кафедри 
української мови Ніжинського 
державного університету імені Миколи 
Гоголя 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
  жовтень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ ім.  
Миколи Гоголя 
159.  Марина Вікторівна Гриньова 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
13 100 березень 
Бібліотека  
ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
 27 
ім.  В. Г. Короленка 
160.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": Райківський І.Я. (до 50-
річчя від дня народження) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
9,6 50 І кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
161.  
Бібліопортрет до 120-ї річниці Євгена 
Маланюка „Поет епохи: Євген Маланюк 
на тлі своєї доби” 
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
162.  
Серія "Вчені Прикарпатського 
університету": Жерноклеєв О.В. (до 50-
річчя від дня народження) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
9,6 50 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ  
ім. В. Стефаника” 
163.  
Біобібліографічний портрет кафедри 
Міжнародних відносин 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
4,3 50 ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
164.  РДГУ в персоналіях (Науковий літопис) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
 50 
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
165.  Науковці РДГУ (Т.1. (А-К)) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 50 
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
166.  
Серія „Академіки, професори, доктори 
наук РДГУ”:  
Пелех Юрій Володимирович 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 5 
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
167.  
Серія „Академіки, професори, доктори 
наук РДГУ”:  
Дичківська Ілона Миколаївна 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 5 
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
168.  Гаврилюк Світлана Віталіївна 
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне    І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
169.  Ліпич Любов Григорівна 
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне    І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
170.  
 
Ільїн Леонід Володимирович 
 
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне    І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
171.  Вірна Жанна Петрівна Біобібліографічний Електронне    І кв. Бібліотека 
 28 
покажчик Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
172.  Черчик Лариса Миколаївна 
Біобібліографічний 
покажчик 
Електронне    ІV кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
173.  
У творчому пошуку джерело успіху –до 
50-річчя від дня народження Конончука 
О. Б., канд. біологічних наук, доц. 
кафедри ботаніки 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
3 5 травень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
174.  
Вчений-органік і педагог – до 70-річчя 
від дня народження зав. кафедри хімії та 
методики її навчання, д-ра хімічних наук, 
проф. Б. Д. Грищука 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
3 5 серпень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
175.  
Наукова діяльність Янкович Олександри 
Іванівни – до 55-річчя від дня 
народження д-ра педагогічних наук, 
проф., зав. кафедри педагогіки і 
методики початкової освіти 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
3 5 вересень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
176.  
Відомий історик, педагог, організатор 
української історичної науки – до 75-
річчя від дня народження д-ра 
історичних наук, проф. М. М. Алексієвця. 
Бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
3 5 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
177.  
Серія: „Вчені УІПА – ювіляри”:  
Канюк Г. І. 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 3 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
178.  
Серія: „Вчені УІПА – ювіляри”:  
Фідровська Н. М. 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 3 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
179.  
Серія: „Вчені УІПА – ювіляри”:  
Хорошилов О. М. 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 3 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
180.  
Людмила Андріївна Машкіна – педагог, 
науковець (до 70-річчя від дня 
народження) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
2 30 березень 
Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
181.  
Віталій Петрович Мацько – український  
літературознавець, прозаїк, поет, 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
 30 квітень 
Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
 29 
краєзнавець, журналіст, науковець (до 
65-річчя від дня народження) 
182.  
Юрій Іванович Блажевич – член 
Національної спілки краєзнавців 
України, доцент кафедри суспільних 
дисциплін ХГПА, кандидат історичних 
наук (до 70-річчя від дня народження) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
 30 травень 
Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
183.  
Інна Петрівна Ящук (до 45-річчя від дня 
народження) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
 30 вересень 
Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
184.  
Олександр Мар’янович Галус (до 60-
річчя від дня народження) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
 30 вересень 
Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
185.  
Шморгун А. В. (до 65-річчя від дня 
народження) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 5 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
186.  
Завацька Л. М. (до 60-річчя від дня 
народження) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 5 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
187.  
Гетта В. Г. (до 75-річчя від дня 
народження) 
Біобібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 5 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
Рекомендаційні бібліографічні покажчики 
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
188.  
Календар знаменних і пам’ятних дат 
у галузі освіти і педагогічної науки 
на 2018 рік 
Календар 
Електронне, 
типографське 
7,5  ІІІ кв. 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені 
В. О. Сухомлинського  
189.  
Основні знаменні та пам’ятні дати 
2017-2018 навчального року та 
тематика книжково-журнальних 
виставок до них   
Календар  
Електронне, 
принтерне 
10 2 червень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
 30 
190.  
Основні знаменні та пам’ятні дати 
2018 року та тематика книжково-
журнальних виставок до них   
Календар  
Електронне, 
принтерне 
8 2 серпень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
191.  
Інклюзивна освіта: від обмежень до 
можливостей 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
1 15 лютий 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
192.  
Фаховий калейдоскоп шкільного 
психолога 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
2 15 квітень 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
193.  
Вернісаж методичних ідей для 
вчителів художньо-естетичного 
циклу 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
2 20 квітень 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
194.  
Використання сучасних інноваційних 
технологій на уроках географії та 
економіки 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
2 15 травень 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
195.  
Бібліографічні матеріали на 
допомогу вчителям трудового 
навчання 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
2 10 травень 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
196.  
Методичні новинки для вчителів 
фізичної культури та „Захисту 
Вітчизни” 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
2 16 серпень 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
197.  
Інформаційний дайджест знаменних і 
пам’ятних дат – 2017 Календар  Електронне    січень 
Бібліотека КВНЗ 
„Харківська академія 
неперервної освіти” 
198.  
Календар знаменних і пам’ятних дат 
2017 року 
Календар 
Принтерне, 
електронне 
1,25 1 січень 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
199.  
Ювіляри ВДПУ імені Михайла 
Коцюбинського – 2018 
Хронологічний 
довідник 
Принтерне, 
електронне 
0,8 5 ІІ кв. 
Бібліотека Вінницького 
ДПУ ім. Михайла 
Коцюбинського 
200.  
Календар знаменних і пам’ятних дат 
Кам'янець-Подільського 
національного університету імені 
Івана Огієнка на 2018 рік 
Календар 
Типографське, 
електронне 
5,5 50 ІV кв. 
Бібліотека Кам’янець-
Подільського НУ   
ім.  Івана Огієнка 
 31 
201.  
Моє славетне Криворіжжя  
(2-е вид., доп. і перероб.) 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
покажчик 
Типографське, 
електронне 
5  ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
202.  
Душа тисячоліть шукає себе в слові 
(історія України [давній період] в 
художній літературі) . Вип. 3. 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
принтерне 
  ΙV кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
203.  
Бібліографічний покажчик праць 
ректорів університету (1939-2017) 
Рекомендаційний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
12,9 5 IVкв. 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
204.  
Електронні видання у фондах 
наукової бібліотеки РДГУ 
Рекомендаційний  
бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
 5 
Протягом 
року  
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
205.  
Лесезнавство у працях науковців та 
студентів СНУ ім. Лесі Українки 
(2005–2015 рр.) 
Рекомендаційний 
покажчик 
Електронне    І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
206.  Діяльність жіночих громад в Україні 
Рекомендаційний 
покажчик 
Електронне    І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
207.  
Інклюзивна освіта в Україні: шляхи 
від теорії до практики 
Рекомендаційний  
бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
2 450 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
208.  
Україна: незалежність, здобута і 
втрачена. До 100-річчя подій 
Української революції 1917-1921 рр. 
Рекомендаційний  
бібліографічний 
покажчик 
Принтерне, 
електронне 
1,5 350 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
209.  
Соціальна політика і соціальна 
робота: теорія, досвід, перспективи 
Рекомендаційний  
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
типографське 
  ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
210.  
Бібліографічний покажчик наукових 
і науково-методичних праць 
викладачів ХДУ (2007-2017 р.) 
Рекомендаційний  
бібліографічний 
покажчик 
Електронне, 
типографське 
  IVкв. 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
211.  
Календар ювілейних дат 
Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії, 2017 рік 
Календар  
Електронне, 
типографське 
  січень 
Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
 
 
 32 
Бюлетені 
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма 
видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
212.  
Нові надходження до ДНПБ України 
ім. В. О. Сухомлинського 
Бюлетень Електронне    щомісячно 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
213.  Періодика - 2018 Бюлетень  Принтерне  1,25 2 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
214.  
Інформаційний бюлетень нових 
надходжень 
Бюлетень 
Принтерне, 
електронне 
1 40 
березень 
червень 
вересень 
грудень 
Бібліотека Івано-
Франківського ОІППО 
215.  
Періодичні видання 2017 року 
бібліотеки Комунального вищого 
навчального закладу Київської 
обласної ради „Академія неперервної 
освіти” 
Бюлетень 
Принтерне, 
електронне 
0,23 1 І кв. 
 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти”  
216.  Нові надходження до бібліотеки 
 
Бюлетень 
 
Електронне 
 
1,0 
 
 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ 
„Харківська академія 
неперервної освіти” 
217.  Видання Академії 
 
Бюлетень 
 
Електронне 
 
1,0 
 
 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ 
„Харківська академія 
неперервної освіти” 
218.  
Бюлетень № 7 нових надходжень 
друкованих видань до бібліотеки 
Черкаського обласного інституту 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників 
Бюлетень  Електронне 0,3  травень 
Бібліотека КНЗ 
„Черкаський ОІПОПП 
Черкаської обласної 
ради” 
 33 
219.  
Бюлетень № 8 нових надходжень 
друкованих видань до бібліотеки 
Черкаського обласного інституту 
післядипломної освіти педагогічних 
працівників 
Бюлетень  Електронне 0,3  грудень 
Бібліотека КНЗ 
„Черкаський ОІПОПП 
Черкаської обласної 
ради” 
220.  
Бюлетень бібліотеки Бердянського 
державного педагогічного 
університету 
Бюлетень  
Принтерне, 
електронне  
1 10 щомісячно 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
221.  
Нові надходження до бібліотеки 
ДДПУ 
Бюлетень Електронне  1,2 1 
Протягом 
року 
Бібліотека ДВНЗ 
„Донбаський ДПУ” 
222.  Крок назустріч Бюлетень  
Принтерне, 
електронне  
 05 
Протягом 
року 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
223.  Проблеми вищої освіти Бюлетень  Електронне   ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
224.  
Нові надходження літератури до 
бібліотеки КДПУ ім. В. Винниченка 
Бюлетень  Електронне   ІV кв.  
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
225.  Бюлетень нових надходжень Бюлетень  
Принтерне, 
електронне 
0,75 4 щоквартально 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
226.  
Маріупольський державний 
університет: інформмоніторинг ЗМІ 
за 2016 рік 
Бюлетень 
Принтерне, 
електронне 
1,8 3 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
227.  
Перелік періодичних видань на 2017 
рік 
Бюлетень  
Принтерне, 
електронне  
  
 
Двічі на рік 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
228.  Бібліокур’єр  
Інформаційний 
бюлетень 
Електронне   Протягом року 
Наукова бібліотека НПУ 
ім. М. П. Драгоманова 
229.  Вища школа 
Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 
3,3 10 раз в квартал 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
230.  Економіка. Економічні науки 
Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 
2 5 раз в квартал 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
 34 
231.  Мовознавство  
Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 
3 5 раз в квартал 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
232.  
Туризм. Готельна та ресторанна 
справа 
Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 
2 5 раз в квартал 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
233.  Політологія. Міжнародні відносини 
Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 
2 5 раз в квартал 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
234.  Гендер. Гендерна толерантність 
Інформаційний 
бюлетень 
Принтерне, 
електронне 
2 5 раз в квартал 
Наукова бібліотека 
ДВНЗ „Прикарпатський 
НУ ім. В. Стефаника” 
235.  
Нові надходження до бібліотеки 
Сумського ДПУ ім. А. С. Макаренка 
Бюлетень 
Електронне, 
принтерне 
 10 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 
236.  
Нові надходження до фондів 
Наукової бібліотеки УДПУ імені 
Павла Тичини 
Бюлетень 
Електронне, 
принтерне 
0,8 12 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
237.  
Праці викладачів  УДПУ імені Павла 
Тичини 
Бюлетень 
Електронне, 
принтерне 
0,3 4 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
238.  Періодика – 2017 Бюлетень Принтерне 0,6 150 І кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
239.  Інформація про нові надходження Бюлетень Принтерне 2 500 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
240.  Бібліотека ХДУ – перше століття Бюлетень 
Електронне, 
типографське 
  IV кв. 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
241.  Нові надходження. Випуск І-ІV 
Інформаційний 
бюлетень 
Електронне, 
принтерне 
 4 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
242.  
Наукові праці викладачів ХГПА у 
2016 році 
Інформаційний 
бюлетень 
Електронне, 
принтерне 
 15 щоквартально 
Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
243.  Нові надходження до бібліотеки  
Інформаційний 
бюлетень 
Електронне, 
принтерне 
 30 щоквартально 
Бібліотека Хмельницької 
ГПА 
 35 
244.  
Нові надходження до Наукової 
бібліотеки ЧНПУ імені 
Т. Г. Шевченка (за профілем кафедр) 
Бюлетень Електронне   4 
Протягом 
року 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім.  Т. Г. Шевченка 
 
Каталоги виставок 
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
245.  
Видатний байкар: до 190-річчя від 
дня народження Л.І.Глібова 
Каталог  
Електронне, 
принтерне 
  березень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
246.  
Син Подільської землі, співець її 
краси і слави: до 105-річчя від дня 
народження М.П. Стельмаха 
Каталог  
Електронне, 
принтерне 
  травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
247.  
...І думав я не тільки те, що написав у 
книжках: до 115-річчя від дня 
народження Ю.І. Яновського 
Каталог  
Електронне, 
принтерне 
  серпень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
248.  
Мандрівник за знаннями: до 295-
річчя від дня народження 
Г. С. Cковороди 
Каталог  
Електронне, 
принтерне 
  грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
249.  
Національно-патріотичне виховання 
в закладах освіти 
Каталог Електронне   ІІ кв. 
ОНБІЦ 
Дніпропетровського ІППО 
250.  
Рік Української Революції 1917-1921 
рр. 
Каталог 
Електронне, 
принтерне 
 5 лютий 
Бібліотека Хмельницького 
ОІППО 
251. 2 Колядують зорі на Різдво Христове Каталог Електронне    І кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
252.  Де є любов, там є життя Каталог Електронне   І кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
 36 
253. 2 
Міжнародний день птахів:  
„… Небо без птахів – не небо!” 
Каталог Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
254.  
 
День науки 
 
 
Каталог Електронне   ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
255. 2 Свято Івана Купала Каталог Електронне   
 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ  
ім. В. Винниченка 
256.  День працівників освіти Каталог Електронне   IV кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ ім. 
В. Винниченка 
257.  День захисника України Каталог Електронне   IV кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
Бібліографічні списки 
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма 
видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
258.  
Цикл рекомендаційних 
бібліографічних списків щодо 
вивчення англійської мови  
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне     
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені 
В. О. Сухомлинського 
259.  
Бібліотечка для вчителя (в рамках 
реалізації концепції національно-
патріотичного виховання) 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне     
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені 
В. О. Сухомлинського 
260.  
100-річчя подій Української 
революції 1917-1921 років 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне    
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені 
В. О. Сухомлинського 
 37 
261.  
Рекомендаційний бібліографічний 
список до проведення першого уроку 
в 2017/2018 році 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   серпень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені 
В. О. Сухомлинського 
262.  
Українське національно-державне 
відродження 1917-1921 рр.: до 
проголошення 2017 року роком 
Української революції 1917-1921 
років 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
1 2 І півріччя 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
263.  Трудове виховання школярів 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
1 2 ІІ півріччя 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
264.  
Особистість, яка становить окрасу 
нації: до дня народження І. Огієнка 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
265.  
І серце світиться моє: до дня 
народження Р. А. Братуня  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
266.  
Колядують зорі на Різдво Христове: 
до Різдвяних свят  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
267.  
Крок за кроком - назустріч мрії: до 
дня народження С. П. Корольова  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
268.  
Людина багатогранного й 
caмобутнього таланту: до дня 
народження Є. П. Гуцала  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
269.  
Мольєр – реформатор високої 
комедії: до дня народження  
Ж. Б.  Мольєра  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
270.  
Внесок Бомарше в розвиток 
французької драматургії: до дня 
народження П. Бомарше  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
271.  
Сила нації – в її єдності: до Дня 
Соборності  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
 38 
272.  
Ту гарячу кров святу повік Вкраїні не 
забути: до Дня пам’яті героїв Крут 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
273.  
На хресті слова розіп'ятий…: до дня 
народження Є. Ф. Маланюка  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
274.  
Люблю я тебе, мила Батьківщино: до 
дня народження Є. П. Гребінки  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 лютий 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
275.  
Романіст вікторіанської епохи: до 
дня народження. Ч. Діккенса  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 лютий 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
276.  
Основоположник дидактики...: до 
дня смерті Й. Г. Песталоцці  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 лютий 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
277.  
Організаційно-педагогічна діяльність 
Софії Русової: до дня народження  
С. Ф. Русової  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 лютий 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
278.  
Класик світової педагогіки: до дня 
народження К. Ушинського  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 лютий 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
279.  
Рідна мова – це моє життя, дихання: 
до Дня рідної мови  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 лютий 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
280.  
Геніальний режисер-реформатор 
українського театру: до дня 
народження Л. Курбаса  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 лютий 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
281.  
Лідер романтичного руху у Франції: 
до дня народження В. Гюго  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 лютий 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
282.  
 Інженер людських душ: до дня 
народження А. С. Макаренка  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
283.  
Життя і творчість Архипа Тесленка: 
до дня народження А. Ю. Тесленка  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
 39 
284.  
Видатний байкар: до дня народження 
Л. І. Глібова  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
285.  
Із любов’ю про жінку: до 
Міжнародного жіночого дня  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
286.  
Беру „Кобзар” у руки знову, немов 
святий щоденний хліб: до дня 
народження Т. Г. Шевченка  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
287.  
Подорож по казках К.Чуковського: 
до дня народження К. І. Чуковського  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
288.  
І в звуках пам'ять відгукнеться …:до 
дня народження М. В. Лисенка  
 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
289.  
Золотий вік українського театру: до 
Міжнародного дня театру  
 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
290.  
Прогресивний характер педагогіки 
Коменського: до дня народження 
 Я. А. Коменського  
 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
291.  
Серце повне казок: до дня 
народження Г.-Х. Андерсена  
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
292.  
Книга не пряник, а дітей до себе 
манить: до Міжнародного дня 
дитячої книги 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
293.  
Просвітитель-педагог: до дня 
народження Х. Алчевської  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
294.  
Безмежжя Всесвіту й холодний блиск 
зірок…: до Всесвітнього дня авіації 
та космонавтики 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
295.  
Найвизначніша постать італійського 
Відродження: до дня народження 
Л. да Вінчі  
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
 40 
296.  
Ясний Великдень на землі! Багато 
радості й пісень приніс нам янгол на 
крилі…: до Великодніх свят 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
297.  
Теоретик роману і блискучий 
романіст: до дня народження  
Г. Філдінга  
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
298.  
Зачинатель української 
пригодницької прози: до дня 
народження М. Трублаїні  
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
299.  
Педагогічна спадщина Григорія 
Ващенка: до дня народження  
Г. Ващенка  
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
300.  
Педагогічні ідеї Олександра 
Духновича: до дня народження  
О. Духновича  
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
301.  
Рани Чорнобиля: до Дня 
Чорнобильської трагедії  
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
302.  
Охорона праці в навчальних 
закладах: до Дня охорони праці  
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 квітень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
303.  
Творець оригінальної технології 
інтенсивного навчання: до дня 
народження В. Ф. Шаталова  
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
304.  
Науково-творчий шлях Григорія 
Васяновича: до дня народження  
Г. Васяновича 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
305.  
Великий життєлюб, вигадливий 
містифікатор: до дня народження 
 А. Дімарова 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
306.  
Краса людського серця: до дня 
народження І. Вільде 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
307.  
Подаруйте мамі вдячність:до Дня 
матері 
 
Бібліографічний 
 
Електронне 
 1 травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
 41 
список педагогічна бібліотека” 
308.  
Співець козацької вольниці: до дня 
народження А. Чайковського 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
309.  
Життя в науці: до дня народження 
О. Вишневського 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
310.  
Письменниця доброти, праці й 
боротьби: до дня народження 
М. Конопницької 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
311.  
Син Подільської землі, співець її 
краси і слави: до дня народження 
М. Стельмаха  
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
312.  
Слов’янська писемність і її видавці: 
до Дня слов’янської писемності й 
культури 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 травень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
313.  
Притисніть до грудей свою дитину: 
до Міжнародного дня захисту дітей   
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 червень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
314.  
Олександр з сузір'я Барвінських…: 
до дня народження  
О. Г. Барвінського 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 червень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
315.  
Життя недосконале. Війна – приклад 
такої недосконалості: до Дня 
скорботи і вшанування пам’яті жертв 
війни в Україні 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 червень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
316.  
Педагогічна спадщина Мирослава 
Стельмаховича: до дня народження 
М. Стельмаховича 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 червень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
317.  
Французький філософ-просвітник: до 
дня народження Ж.-Ж. Руссо 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 червень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
318.  
Конституція – основний закон моєї 
держави: до Дня Конституції 
України 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 червень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
 42 
319.  
У ніч на Купала…:  до свята Івана 
Купала 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 червень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
320.  
Видатний діяч білоруського 
Відродження: до дня народження 
 Я. Купали 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 липень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
321.  
Поет, прозаїк та критик-
літературознавець: до дня 
народження М. Ірчана 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 липень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
322.  
Квітникова поезія Марії Познанської: 
до дня народження М. Познанської 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 липень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
323.  
Олег Ольжич – поет Ідеї і Чину: до 
дня народження О. Ольжича  
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 липень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
324.  
Християнство в житті людини: до 
Дня рівноапостольного князя 
Володимира, дня хрещення Русі-
України 
 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне 
 1 липень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
325.  
Митрополит Андрей: до дня 
народження А. Шептицького 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 липень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
326.  
Молодь – особлива категорія 
читачів: до Міжнародного дня 
молоді 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 серпень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
327.  
Провідник духовності в Україні: до 
дня народження С. Сірополка  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 серпень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
328.  
Укладач першого словника 
української мови: до річниці виходу 
друком першого словника 
української мови П. Беринди 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 серпень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
329.  
Талант багатогранний і самобутній: 
до дня народження О. Маковея 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 серпень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
 43 
330.  
Україно, цвіти у любові й добрі:  
24 серпня – до Дня Незалежності 
України 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 серпень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
331.  
Іван Франко: погляди на виховання: 
до дня народження І. Франка 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 серпень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
332.  
...І думав я не тільки те, що написав у 
книжках: до дня народження Ю. І. 
Яновського  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 серпень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
333.  
Україно, ми твоя надія!: до Дня 
Знань 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
334.  
Майстер новели: до дня народження 
американського письменника О'Генрі 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
335.  
Українська співачка світового рівня: 
до дня народження 
С. А. Крушельницької  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
336.  
Дошкілля веселковий світ: до Дня 
вихователя і всіх дошкільних 
працівників   
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
337.  
Філософія серця, або гуманізм 
Василя Сухомлинського: до дня 
народження В.Сухомлинського 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
338.  
Класик світової літератури: до дня 
народження М. де Сервантеса 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
339.  
Бібліотека. Інформація. Користувач: 
до Всеукраїнського дня бібліотек  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 вересень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
340.  
Поетичний стиль Сергія Єсеніна: до 
дня народження С. О.Єсеніна 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 жовтень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
341.  
Учитель для людства – як сонце для 
всесвіту: до Міжнародного дня 
вчителя 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 жовтень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
 44 
342.  
Український поет доби 
„Розстріляного відродження”: до дня 
народження В. Ю. Свідзинського 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 жовтень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
343.  
Володимир Яворівський – людина, 
борець, письменник: до дня 
народження В. Яворівського 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 жовтень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
344.  
Сила нескорених: до Дня захисника 
Вітчизни 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 жовтень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
345.  
А ми тую стрілецькую славу 
збережемо…: до Дня Листопадового 
чину 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
346.  
Жінка на тлі історії та культури: до  
дня народження І. Роздобудько 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
347.  
Богдан Лепкий в духовній історії 
України: до дня народження  
Б. С. Лепкого 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
348.  
Слово – життєдайне джерело: до Дня 
української писемності і мови 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
349.  
Співець життя, молодості, любові: до 
дня народження А. Малишка  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
350.  
Кожне дитя до деякої міри геній і 
кожен геній до деякої міри дитя: до 
Всесвітнього дня дітей 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
351.  
Представник ренесансного реалізму: 
до дня народження Л. де Вега 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
352.  
Голгофа голодної смерті: до Дня 
пам’яті жертв голодомору і 
політичних репресій 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
353.  
Майстер сатири: до дня народження 
Д. Свіфта 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
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354.  
Межа, за якою морок…: до 
Всесвітнього дня боротьби зі 
СНІДом 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
355.  
Мандрівник за знаннями: до дня 
народження Г. С. Сковороди 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
356.  
Життя Української Армії: до Дня 
Збройних Сил України 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
357.  Я і мої права: до Дня прав людини 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
358.  
Класик німецького романтизму: до 
дня народження Г. Гейне 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
359.  
Національна соціокультурна 
концепція Миколи Куліша: до дня 
народження М. Г. Куліша  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
360.  
Ніч Святого Миколая – дивна і 
чарівна ніч!: до Дня Святителя і 
Чудотворця Миколая 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
361.  
Совість німецької нації: до дня 
народження Г. Белля 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
362.  
Будівничий       української 
незалежності”:   до дня народження 
В. М. Чорновола  
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
363.  
Вічна сила духовності: до дня 
народження О. П. Бердника 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
364.  
Самобутня творча постать: до дня 
народження Г. М. Хоткевича 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
365.  
Компетентнісна освіта в умовах 
реалізації ідей Нової української 
школи 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 10 ІІ кв. 
Науково-педагогічна 
бібліотека м. Миколаєва 
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366.  
Професійні вектори сучасного 
педагога 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 10 ІІІ кв. 
Науково-педагогічна 
бібліотека м. Миколаєва 
367.  
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Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 10 ІV кв. 
Науково-педагогічна 
бібліотека м. Миколаєва 
368.  
Нові надходження до бібліотеки 
КВНЗ КОР „Академія неперервної 
освіти” 
Інформаційний 
бібліографічний 
список  
Електронне, 
принтерне 
0,2 1 Щомісячно 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти” 
369.  
Учнівське самоврядування – школа 
лідерства 
 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список  
Електронне, 
принтерне 
0,12 1 І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти” 
370.  
Розвиток інтелектуальних якостей 
особистості молодшого школяра 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список  
Електронне, 
принтерне 
0,11 1 ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти” 
371.  
Квілінг – паперова філігрань 
 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список  
Електронне, 
принтерне 
 
0,11 
 
1 ІІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти” 
372.  
Професійна етика вчителя та 
культура педагогічних відносин 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список  
Електронне, 
принтерне 
0,12 1 ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР 
„Академія неперервної 
освіти” 
373.  Новинки літератури  
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
  Протягом року 
Бібліотека КЗ 
„Кіровоградський 
ОІППО     ім. 
В. Сухомлинського” 
374.  
Методичний супровід навчально-
виховної діяльності 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
  І кв. 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 
375. 4 
 
Опорні загальноосвітні навчальні 
заклади: надії і ризики 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
  ІІ кв. 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 
376. 4 
Супровід навчально-виховного 
процесу інформаційним 
забезпеченням педагогічних 
працівників 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
  ІІІ кв. 
Бібліотека Полтавського 
ОІППО ім. М. В. 
Остроградського 
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377.  205 років від дня народження Євгена 
Павловича Гребінки 
Бібліографічний 
список 
Електронне   лютий 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
378.  
190 років від дня народження  
Леоніда Івановича Глібова 
Бібліографічний 
список 
Електронне   лютий 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
379.  
200 років від дня народження 
Миколи Івановича Костомарова   
Бібліографічний 
список 
Електронне   травень 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
380.  
295 років від дня народження 
Григорія Савича Сковороди 
Бібліографічний 
список 
Електронне   грудень 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
381.  
125 років від дня народження 
Миколи Гуровича Куліша 
Бібліографічний 
список 
Електронне   грудень 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
382.  
Післядипломна освіта у 
європейському вимірі 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   Протягом року 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
383.  Інклюзивна освіта – вимога часу 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   Протягом року 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
384.  
Національно-патріотичне виховання 
дітей та молоді 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   Протягом року 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
385.  Передовий педагогічний досвід 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   Протягом року 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
386.  
Наукове дослідження: методологія, 
організація, результати 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   Протягом року 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
387.  
Професійна компетентність 
керівника 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   Протягом року 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
388.  
Менеджмент як професія та 
покликання 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   Протягом року 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
389.  Педагогічна майстерність педагога 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   Протягом року 
Бібліотека Сумського 
ОІППО  
390.  Хмарні технології в освіті Рекомендаційний Електронне   Протягом року Бібліотека Сумського 
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бібліографічний 
список 
ОІППО  
391.  
Інклюзивна освіта для дітей з 
особливими потребами 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Протягом року 
Бібліотека КВНЗ 
„Харківська академія 
неперервної освіти” 
392.  Компетентнісний підхід в освіті 
Бібліографічний 
список 
Електронне   Протягом року 
Бібліотека КВНЗ 
„Харківська академія 
неперервної освіти” 
393.  
Формування у учнів навичок роботи 
з довідковою літературою в шкільній 
бібліотеці 
Бібліографічний 
список 
Типографське, 
електронне 
0,4 10 березень 
Бібліотека КВНЗ 
„Херсонська академія 
неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
394.  
Організація дослідно-
експериментальної роботи в 
навчально-виховних закладах 
Бібліографічний 
список 
Типографське, 
електронне 
0,4 10 березень 
Бібліотека КВНЗ 
„Херсонська академія 
неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
395.  
STEM-освіта як шлях до 
інноваційного розвитку національної 
освіти 
Бібліографічний 
список 
Типографське, 
електронне 
0,25 10 вересень 
Бібліотека КВНЗ 
„Херсонська академія 
неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
396.  У моєму серці Україна 
Бібліографічний 
список 
Типографське, 
електронне 
0,25 20 листопад 
Бібліотека КВНЗ 
„Херсонська академія 
неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
397.  
Методика викладання окремих 
предметів 
Бібліографічний 
список 
Електронне   жовтень 
Бібліотека 
Хмельницького ОІППО 
398.  
Державно-громадське управління 
школою 
Бібліографічний 
список 
Електронне    січень 
Бібліотека КНЗ 
„Черкаський ОІПОПП”  
399.  
Портфоліо – як засіб підвищення 
кваліфікації педагога 
Бібліографічний 
список 
Електронне   лютий 
Бібліотека КНЗ 
„Черкаський ОІПОПП” 
400.  
Проблема формування мотивації у 
навчальній діяльності 
Бібліографічний 
список 
Електронне   березень 
Бібліотека КНЗ 
„Черкаський ОІПОПП” 
401.  
Формування позитивного іміджу 
школи 
Бібліографічний 
список 
Електронне   квітень 
Бібліотека КНЗ 
„Черкаський ОІПОПП” 
402.  
Нові вимоги до професійної 
орієнтації учнівської молоді 
Бібліографічний 
список 
Електронне   червень 
Бібліотека КНЗ 
„Черкаський ОІПОПП” 
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403.  Сучасна педагогічна рада в школі 
Бібліографічний 
список 
Електронне   вересень 
Бібліотека КНЗ 
„Черкаський ОІПОПП” 
404.  
Освітні округи та опорні школи: 
особливості створення та 
функціонування 
Бібліографічний 
список 
Електронне   жовтень 
Бібліотека КНЗ 
„Черкаський ОІПОПП” 
405.  
Технологія розвитку критичного 
мислення учнів 
Бібліографічний 
список 
Електронне   листопад 
Бібліотека КНЗ 
„Черкаський ОІПОПП” 
406.  
Чернігівщина – моя земле, любов 
моя і пісня: 2017 рік – Рік розвитку 
туризму 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
НМБ Чернігівського 
ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
407.  
Моя мета – щаслива Україна: 
(до 135-річчя від дня народження 
Христини Олексіївни Алчевської) 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  1 квітень 
НМБ Чернігівського 
ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
408.  
Незалежна  і єдина – наша ненька 
Україна: 2017 рік – Рік Української 
революції 1917-1921 років 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 червень 
НМБ Чернігівського 
ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
409.  
Інноваційні педагогічні технології в 
роботі вчителя німецької  мови 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  1 вересень 
НМБ Чернігівського 
ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
410.  Готуємось до нового  2017-2018 н.р. 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  1 жовтень 
НМБ Чернігівського 
ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
411.  
Рекомендації щодо викладання 
іноземних мов за індивідуальною 
формою навчання 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
НМБ Чернігівського 
ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
412.  
Проектні технології як форма 
організації пізнавальної діяльності 
школярів 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
НМБ Чернігівського 
ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
413.  
Національно-патріотичний аспект у 
вихованні учнів на уроках німецької 
мови 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  1 Протягом року 
НМБ Чернігівського 
ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
414.  
Філософія життя і творчості 
українського Сократа – Григорія 
Сковороди (до 295-річчя від дня 
народження українського філософа, 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Протягом року 
НМБ Чернігівського 
ОІППО 
ім. К. Д. Ушинського 
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просвітителя, поета і музиканта) 
415.  
Духовно-моральне виховання 
дошкільників 
Бібліографічний 
список 
Принтерне  1 Протягом року 
НМБ Чернігівського 
ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
416.  
Веселка у кожній краплині (до 80-
річчя Є.П. Гуцала) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 січень 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
417.  
Микола Лисенко – борець за 
народність і реалізм у мистецтві  (до 
175-річчя від дня народження) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 лютий 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
418.  
Велика Дидактика – це мистецтво 
вчити і вчитися   (до 425-річчя від 
дня народження Я. Коменського) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 березень 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
419.  
Симфонія книжкового моря (до 
Всесвітнього дня книги і авторського 
права) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 квітень 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
420.  
Діамантами висвічують слова ( до 
95-річчя  від дня народження  
А.Дімарова) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 травень 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
421.  
Вмирала в степах голодна Україна: 
(День пам’яті жертв голодомору і 
політичних репресій в Україні) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 листопад 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
422.  
Поклик серця (до Міжнародного дня 
волонтерів) 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 грудень 
Бібліотека Бердянського 
ДПУ 
423.  
Проповідник кобзарського 
мистецтва: до 110-річчя від дня 
народження Григорія Китастого 
(1907-1984), укр. бандуриста, 
композитора, диригента 
Бібліографічний 
список 
Електронне   січень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
424.  
Був там, де серце українське: до 125-
річчя від дня народження Йосипа 
Сліпого (1892-1984), митрополита 
УГКЦ 
Бібліографічний 
список 
Електронне   лютий 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
425.  
Під небесами Франкових дум: до 70-
річчя від дня народження поета-
Бібліографічний 
список 
Електронне   лютий 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
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пісняра нашого земляка Йосипа 
Фиштика  
ім. Івана Франка 
426.  
Один із військової еліти Галичини: 
до 135-річчя від дня народження 
Григорія Коссака (1882-1932), укр. 
військ. та політ. діяча, уродж. м. 
Дрогобича 
Бібліографічний 
список 
Електронне   березень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
427.  
На хвилі національного піднесення: 
до 100-річчя від дня створення 
Української Центральної Ради (1917-
1918 рр.) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   березень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
428.  
Будитель національної свідомості 
українців: до 160-ї річниці від дня 
народження Андрія Чайковського 
(1857-1935), укр. письменника 
Бібліографічний 
список 
Електронне   травень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
429.  
Там город преславний Дрогобич 
лежить…: сторінки  історії та 
культури 
Бібліографічний 
список 
Електронне   вересень 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
430.  
Велет українського інтелекту: до 
145-річчя від дня народження 
Богдана Лепкого (1872-1941), 
українського письменника, 
літературознавця, перекладача,  
громадсько-культурного діяча 
Бібліографічний 
список 
Електронне   листопад 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
431.  
Ядерний і атомний світ: геніальні 
винахідники, теоретики та практики 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 лютий 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
432.  Моніторинг якості вітчизняної освіти 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 лютий 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
433.  
Екологія – нове мислення і стиль 
життя 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 лютий 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
434.  
Англійська мова для наймолодших – 
підручники з методики викладання 
англійської мови 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 лютий 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
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435.  Страхи дітей та шляхи їх подолання 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
436.  
Державне управління якістю освіти в 
Україні 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 квітень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
437.  
М. Костомаров – фундатор 
новітнього українства – до 200-річчя 
від дня народження історика, 
письменника 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 травень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
438.  
Інновації в управлінні навчальними 
закладами 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 травень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
439.  
Інформатизація управління 
плануванням освітнього процесу в 
навчальних закладах 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 липень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
440.  
Логопедія. Корекційно-педагогічні 
проекти 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 вересень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
441.  
Державне управління якістю освіти в 
зарубіжних країнах 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 жовтень 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
442.  
Із архіву „грозової науки” – 
метеорології 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Протягом року 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
443.  
English Living Grammar  – література 
з практичної граматики англійської 
мови 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Протягом року 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
444.  У світі книг 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Протягом року 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
445.  
Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка 
інформує 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 Протягом року 
Бібліотека 
Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
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446.  
День Соборності України: 
„Соборність України – основа 
державності” 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 
 
 
І кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
447.  
Всесвітній день здоров’я: 
„Найбільше багатство кожної 
людини – це її здоров’я” 
Бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
  ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
448.  
145 років від дня народження 
Сірополка Степана Онисимовича 
(1872–1959), просвітнього діяча, 
бібліотекознавця 
Бібліографічний 
список 
 
Електронне, 
принтерне  
  ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
449.  Всесвітній день дитини 
Бібліографічний 
список 
Принтерне   ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
450.  
Україна в революційну добу. До 100-
річчя подій Української революції 
1917-1921 рр. 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 І кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
451.  Емоційний і соціальний інтелект 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 І кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
452.  Самоорганізація особистості 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 І кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
453.  
Форми і методи навчального 
процесу на уроках історії 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,4 1 ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
454.  
Громадянське суспільство в 
історико-філософському і сучасному 
політичному дискурсі 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
455.  
Паблік рилейшнз як засіб соціальної 
комунікації: теорія та практика 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
456.  
Підготовка перекладачів і вчителів 
іноземних мов 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
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457.  
Японія – інноваційний розвиток 
традиційного суспільства 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
458.  ООН: минуле, сучасне, майбутнє 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 ІІІ кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
459.  
Суспільство як система в контексті 
філософської науки 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,4 1 ІІІ кв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
460.  
Людина, індивід, особистість: 
філософська антропологія 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 ІVкв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
461.  Інклюзивна освіта 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 ІVкв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
462.  
Криворіжжя: нова краєзнавча 
бібліографія 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 ІVкв. 
Бібліотека Криворізького 
ДПУ 
463.  
Стреси та конфлікти в педагогічному 
середовищі 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 ІІ кв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
464.  Українська революція 1917-1921 рр. 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 ІVкв. 
Бібліотека 
Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
465.  
Профілактично-корекційна робота з 
підлітками девіантної поведінки 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
1 2 травень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
466.  Культура академічної доброчесності 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
1 2 червень 
Наукова бібліотека 
Миколаївського НУ 
ім. В. О.Сухомлинського 
467.  
Із Ніжина дорога почалась (до 205- 
річчя від дня народження Євгена 
Гребінки, українського письменника, 
випускника Ніжинської гімназії 
вищих наук) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   лютий 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
468.  Камертон української душі (до 175- Бібліографічний Електронне   березень Бібліотека ім. академіка 
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річчя від дня народження Миколи 
Лисенка, українського композитора, 
піаніста, громадського діяча) 
список М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
469.  
Щаслива зірка Ірини Вільде (до 110-
річчя від дня народження 
української письменниці) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   травень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
470.  
З пісенним словом - добрий вік (до 
100-річчя від дня народження 
Олекси Яковича Ющенка, 
українського поета, прозаїка, 
випускника Ніжинського 
учительського інституту (1939 р.) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   вересень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
471.  
Українська революція 1917-1921 рр.: 
концепція та історіографія (до року 
Української Революції) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   жовтень 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
472.  
Іван Кошелівець, відомий і 
невідомий (до 110-річчя від дня 
народження українського 
літературознавця, критика, 
перекладача) 
Бібліографічний 
список 
Електронне   листопад 
Бібліотека ім. академіка 
М.О. Лавровського 
Ніжинського ДУ  
ім.  Миколи Гоголя 
473.  
Навчально-виховний процес у вищій 
школі 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 Протягом року 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 
474.  
Сумщина на сторінках періодичної 
преси 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 Протягом року 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 
475.  Інновації в освіті 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
 1 Протягом року 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім.  А. С. Макаренка 
476.  
Крізь біль – в життя, до світла (до 
70-річчя від дня народження 
волинської поетеси Людмили 
Лежанської) 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
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477.  
Ярий крик і біль тужавий...: 
поетична особистість Євгена 
Маланюка (до 120-річчя від дня 
народження) 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
478.  
Мислитель, педагог, гуманіст (до 
425-річчя від дня народження 
чеського письменника, педагога-
гуманіста, громадського діяча Яна 
Амоса Коменського) 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   І кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
479.  
Волинь у фольклористичній 
діяльності М. Костомарова 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   ІІ кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
480.  
Волинь в добу Української 
революції (1917–1921 рр.) 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне   ІV кв. 
Бібліотека 
Східноєвропейського НУ 
ім. Лесі Українки 
481.  
Завжди один, бо завжди проти течії... 
(до 120 річчя від дня народження 
Є. Маланюка (1897–1968) укр. 
письменника, культуролога-
енциклопедиста, публіциста, літ. 
критика) 
Бібліографічний  
список  
Електронне, 
принтерне 
 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
482.  
Леонід Глібов – народний байкар (до 
190-річчя від дня народження) 
Бібліографічний  
список  
Електронне, 
принтерне 
 1 березень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
483.  
Патріотичне виховання студентської 
молоді – вимога сьогодення 
Бібліографічний  
список  
Електронне, 
принтерне 
 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
484.  
Неприборкана Ірина Вільде (до 110-
річчя від дня народження української 
письменниці) 
Бібліографічний  
список  
Електронне, 
принтерне 
 1 травень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
 м.. В. Гнатюка 
485.  
Наукова діяльність та суспільно-
політичні погляди М. І. Костомарова 
(до 200-річчя від дня народження  
видатного українського історика, 
етнографа, прозаїка, поета-
романтика) 
Бібліографічний  
список  
Електронне, 
принтерне 
 1 травень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
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486.  
Королева оперної сцени (до 145-
річчя від дня народження 
С. А. Крушельницької (1872–1952), 
укр. оперної співачки, педагога) 
Бібліографічний  
список  
Електронне, 
принтерне 
 1 вересень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
487.  
Тонкий майстер художнього слова з 
трагічним світосприйманням (до 90-
річчя від дня народження 
Б. Бойчука, поета-модерніста, 
прозаїка, перекладача та 
літературного критика, члена Нью-
Йоркської групи) 
Бібліографічний  
список  
Електронне, 
принтерне 
 1 жовтень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
488.  
Славний син України (до 300-річчя 
від дня народження Г. О. Кониського 
(1717–1795), укр. філософа, 
педагога, письменника, церковного і 
культурного діяча) 
Бібліографічний  
список  
Електронне, 
принтерне 
 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
489.  
Фундатор української географії (до 
140-річчя від дня народження 
Степана Рудницького (1877–1937), 
укр. географа і картографа, 
академіка ВУАН) 
Бібліографічний  
список  
Електронне, 
принтерне 
 1 грудень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
490.  
Гувернерство і репетиторство –
форми індивідуального навчання 
вдома 
Бібліографічний  
список  
Електронне, 
принтерне 
 1 грудень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
491.  2017 – рік Японії в Україні 
Бібліографічний 
список 
Електронне   лютий 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
492.  
Навчаємось спеціальності: 
Психологія. Практична психологія 
Бібліографічний 
список 
Електронне   квітень 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
493.  Філософські основи освіти 
Бібліографічний 
список 
Електронне   вересень 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
494.  Не згасне пам’яті свіча 
Бібліографічний 
список 
Електронне   листопад 
Наукова бібліотека 
Української інженерно-
педагогічної академії 
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495.  
Уманський державний педагогічний 
університет на сторінках 
періодичних видань (2016) 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 січень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
496.  
 
Підготовка вчителя початкової 
школи – важливий напрям вищої 
педагогічної освіти 
 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 лютий 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
497.  
Психологічна просвіта та 
психологічна профілактика – основа 
діяльності практичного психолога 
навчального закладу 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 квітень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
498.  
Дисертації, захищені в Уманському 
державному педагогічному 
університеті імені Павла Тичини 
Інформаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 травень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
499.  
Проблеми та перспективи 
збереження природних ландшафтів 
України 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 вересень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
500.  
Проблеми толерантності в умовах 
нетолерантності 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
501.  
Особливості професійної підготовки 
соціального педагога 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне, 
принтерне 
0,5 1 грудень 
Наукова бібліотека 
Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
502.  
Рекомендована література до 
спеціальності „Корекційна освіта” 
Рекомендаційний 
бібліографічний 
список 
Електронне  5 ІІІ кв. 
Бібліотека КЗ 
„Харківська ГПА”  
503.  Корекційна педагогіка 
Бібліографічний 
список 
Принтерне 0,5 170 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
504.  Якість освіти 
Бібліографічний 
список 
Принтерне 0,4 120 щомісячно 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
505.  Історія української мови 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
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ім. Т. Г. Шевченка 
506.  
Соціально-правовий захист 
учасників АТО та їх сімей 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
507.  
Український рушник: історія, 
різновиди та технологія 
виготовлення 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
508.  Формування навичок письма 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
509.  
Петро Могила – митрополит, 
богослов та проповідник 
Бібліографічний 
список 
Електронне  1 ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім. Т. Г. Шевченка 
 
Бібліографічні огляди  
№ 
п/п 
Назва Вид Термін проведення Виконавці 
510.  
Огляди літератури вчителю-предметнику: 
методика викладання біології, зарубіжної 
літератури, іноземної мови, історії, 
математики та інформатики, трудового 
навчання та фізичної культури, української 
мови та літератури, фізики, хімії 
Бібліографічний огляд 
фахової періодики 
м. Львів 
щоквартально 
КЗ ЛОР „Львівська обласна науково-
педагогічна бібліотека” 
 
511.  Хмарні технології в освіті Бібліографічний огляд 
м. Дніпропетровськ 
IV кв. 
ОНБІЦ Дніпропетровського ІППО 
512.  
Київщина – рідна сторона (до 85-річчя 
утворення Київської області) 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
513.  Інтелект: види й особливості Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
514.  
Діти з особливими освітніми потребами в 
школі 
Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
515.  
Річний план роботи школи: психологічний 
аспект 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
І кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
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516.  Цікаво про планети Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
517.  
Формування професійної компетентності 
вчителів 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
518.  Інтерактивні уроки біології Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
519.  
Лідери і лідерство нової формації: шлях до 
успіху 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
520.  
Виховання ціннісного ставлення до 
людини у молодших школярів 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
521.  
Позитивне мислення: сутність, 
необхідність, застосування 
Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
522.  
Хмарні технології в управлінні 
навчальним закладом 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
523.  Нащадки козацької слави Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
524.  
Медіаосвіта для вчителя суспільних 
дисциплін 
Тематичний огляд 
м. Біла Церква 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
525.  
Нова наукова та навчально-методична 
література у фонді бібліотеки КВНЗ КОР 
„Академія неперервної освіти”  
Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
526.  Інформаційний простір Інтернету  Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
527.  Рекомендуємо прочитати  Інформаційний огляд 
м. Біла Церква 
щоквартально 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
528.  
Ідеї Василя Сухомлинського про 
психологічне забезпечення навчально-
виховного процесу та сучасна освіта 
Бібліографічний огляд 
м. Кропивницький 
протягом року 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО     ім. В. Сухомлинського” 
529.  
Бібліографічний огляд статей з журналу 
„Вісник тестування та моніторинг в освіті” 
Бібліографічний огляд 
м. Кропивницький 
протягом року 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО     ім. В. Сухомлинського” 
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530.  
Бібліографічний огляд фахових  
періодичних видань за 2016-2017 роки 
Бібліографічний огляд 
м. Кропивницький 
протягом року 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО     ім. В. Сухомлинського” 
531.  
Бібліографічний огляд  профільної 
літератури для шкільних бібліотекарів 
Бібліографічний огляд 
м. Кропивницький 
протягом року 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО     ім. В. Сухомлинського” 
532.  
Друковані видання КЗ „КОІППО  
ім. Василя Сухомлинського” 
Бібліографічний огляд 
м. Кропивницький 
протягом року 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО     ім. В. Сухомлинського” 
533.  
2017 – рік Української Революції 1917–
1921 років 
Бібліографічний огляд 
м. Полтава 
І кв. 
Бібліотека Полтавського ОІППО     
ім. М. В. Остроградського 
534.  
205 років від дня народження Євгена 
Павловича Гребінки (1812-1848), 
українського поета, прозаїка, байкаря, 
видавця, громадського діяча 
Бібліографічний огляд 
м. Полтава 
І кв. 
Бібліотека Полтавського ОІППО     
ім. М. В. Остроградського 
535.  
190 років від дня народження Леоніда 
Івановича Глібова (1827-1893), 
українського педагога, байкаря, поета-
лірика, драматурга, публіциста, культурно-
освітнього діяча 
Бібліографічний огляд 
м. Полтава 
ІІ кв. 
Бібліотека Полтавського ОІППО     
ім. М. В. Остроградського 
536.  
95 років від дня народження Анатолія 
Андрійовича Дімарова (1922), 
українського письменника, лауреата 
Державної премії УРСР імені 
Т.Г. Шевченка (1981) 
Бібліографічний огляд 
м. Полтава 
ІІІ кв. 
Бібліотека Полтавського ОІППО     
ім. М. В. Остроградського 
537.  
65 років Полтавському літературно-
меморіальному музею І. П.Котляревського 
Бібліографічний огляд 
м. Полтава 
ІІІ кв. 
Бібліотека Полтавського ОІППО     
ім. М. В. Остроградського 
538.  За сторінками педагогічної преси  Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
щомісяця 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
539.  
З глибин століть твій образ вирина: до Дня 
Соборності України 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
січень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
540.  Інклюзивна освіта – гарантоване  право 
особливої  дитини 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
січень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
541.  
До 420-ї річниці  від дня народження   
Петра Могили (1597-1647), українського 
релігійного діяча і просвітителя 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
січень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
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542.  
До 80 річчя від дня народження 
Є.П. Гуцала (1937-1995), українського 
письменника 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
січень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
543.  
До 135-річчя від дня народження Івана 
Огієнка, мовознавця, письменника, 
державного діяча 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
січень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
544.  
До 395-річчя від дня народження Жана 
Батиста Мольєра (1622-1673), 
французького драматурга і громадського 
діяча 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
січень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
545.  
До 285 річчя від дня народження  П’єра 
Бомарше (1732-1799), французького 
драматурга 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
січень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
546.  Подвижник віри: до  125-ї  річниці від дня 
народження Йосипа Сліпого (1892-1984) 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
лютий 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
547.  Рідна мова – краю батьківського пісня: до 
Міжнародного дня рідної мови 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
лютий 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
548.  
До 205-річчя від дня народження           
Є.П. Гребінки (1812-1848), українського і 
російського письменника, славетного 
байкаря 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
лютий 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
549.  
До 120-річчя від дня народження           
Є.Ф. Маланюка (1897-1968), українського 
поета, літературознавця 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
лютий 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
550.  Гендерна освіта  - ресурс розвитку 
демократії 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
лютий 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
551.  
На небі – біла янгольська дорога Синів, що 
відірвались від землі…: до Дня пам’яті 
Героїв Небесної Сотні 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
лютий 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
552.  
До 190-річчя від дня народження                  
Л.І. Глібова     (1827-1893), українського 
поета, байкаря, журналіста 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
березень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
553.  
Великий реформатор: до 425-ї річниці від 
дня народження Яна Ямоса Коменського 
(1592—1670), чеського педагога 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
березень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
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554.  
Талановита просвітителька народу: до   
135-ї річниці від дня народження Христі 
Олексіївни Алчевської (1882-1931), 
української поетеси і педагога 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
березень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
555.  Європейський орієнтир: гендерна рівність Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
березень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
556.  
Шляхами великої долі (до дня народження 
Т.Г. Шевченка 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
березень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
557.  Інноватика дошкілля Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
березень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
558.  
Очима історика, мовою документів: до 
135-ї річниці від дня народження Дмитра 
Дорошенка (1882-1951), українського 
історика, громадського і державного діяча 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
квітень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
559.  Найближчі до  зірок: до  Всесвітнього дня 
авіації та космонавтики 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
квітень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
560.  Велич століть: до Міжнародного дня 
пам’ятників та історичних місць 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
квітень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
561.  
До 85-річчя від дня народження                   
Б. Н. Шевчука (1932-1999), українського 
письменника 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
квітень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
562.  
Чорний біль пам’яті:  
до річниці Чорнобильської трагедії 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
квітень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
563.  Кроки до професійного успіху Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
квітень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
564.  
Пам’ять про подвиг безсмертний солдата 
народ пронесе крізь віки: до Дня перемоги 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
565.  
Від співпраці до інтеграції: до Дня Європи Інформаційний огляд 
м. Рівне 
травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
566.  
Нехай не гасне світ науки: до Дня науки Інформаційний огляд 
м. Рівне 
травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
567. 6 До 110-річчя від дня народження Ірини 
Вільде     (Дарії Макогон-Полотнюк) 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
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(1907-1982), української письменниці 
568.  З глибини віків до нас промовляє слово: до 
Дня слов’янської писемності і культури 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
569.  
Школа майбутнього - школа проектів Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
травень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
570.  
До 115-річчя від дня народження Наталі 
Лівицької-Холодної, української поетеси, 
перекладачки 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
червень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
571.  
Шляхами болю й перемоги: до  Дня 
Скорботи і вшанування жертв війни в 
Україні 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
червень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
572.  
Цілепокладання  як інноваційний фактор 
управлінської діяльності 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
червень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
573.  
До 150-річчя   від дня народження           
О.С. Маковея (1867-1925), українського 
письменника, критика 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
серпень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
574.  
До 115-річчя від дня народження 
Ю.І.Яновського (1902-1954), українського 
письменника 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
серпень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
575.  
До 95-річчя від дня народження 
П. П. Глазового (1922), українського поета 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
серпень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
576.  
День народження держави: до Дня 
Державного прапора та Дня Незалежності 
України 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
серпень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
577.  
Горить свіча, а може то душа?: до Дня 
пам’яті жертв Холодного Яру 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
вересень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
578.  Євроінтеграційні процеси в освіті Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
вересень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
579.  
Коли ми вмирали, нам дзвони не   грали: 
до 75-річчя (1942) утворення УПА 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
жовтень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
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580.  
ООН – історія, діяльність, сьогодення: до 
Дня Організації Об’єднаних Націй 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
жовтень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
581.  
Творець української конституції:  до 345-ї 
річниці від дня народження Пилипа 
Орлика (1672-1742), гетьмана України 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
жовтень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
582.  Професійна компетентність керівника Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
жовтень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
583.  Духовність через призму слова: до Дня 
слов’янської писемності і культури 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
листопад 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
584.  
До 145-річчя від дня народження Богдана 
Лепкого (1872-1941), українського 
письменника, перекладача, 
літературознавця 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
листопад 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
585.  
Драма епохи, трагедія людини: до  Дня 
пам’яті жертв голодоморів та політичних 
репресій 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
листопад 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
586.  
Є на Землі країна Україна із серцем, що 
йменується Майдан: до річниці революції 
Гідності 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
листопад 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
587.  
Педагогіка особистості – основа 
гуманізації освіти 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
листопад 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
588.  
До 120-річчя від дня народження Андрія 
Головка (1897-1972), українського 
письменника 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
грудень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
589.  
До 120-річчя від дня народження Бориса 
Тена (Хомичевського) (1897-1983), 
українського поета і перекладача, 
церковного діяча 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
грудень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
590.  
До 140-річчя від дня народження Гната 
Хоткевича (1877-1938), українського 
письменника, актора, мистецтвознавця 
Інформаційний огляд 
м. Рівне 
грудень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
591.  
Інклюзивна освіта: різні можливості та 
рівні права: до   Міжнародного дня 
інвалідів 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
грудень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
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592.  
Борець за духовну суверенність і власний 
свій духовний шлях: до 125-ї річниці від 
дня народження М. Г. Куліша     (1892-
1937), українського драматурга 
Бібліографічний огляд 
м. Рівне 
грудень 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
593.  На допомогу методисту-предметнику Інформаційний огляд 
м. Суми 
щоквартально 
Бібліотека Сумського ОІППО 
594.  
Усе про атестацію педагогічних 
працівників 
Тематичний огляд 
м. Суми 
березень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
595.  Квести у процесі навчання та виховання Тематичний огляд 
м. Суми 
квітень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
596.  
Медіа-освіта як важлива складова 
модернізації національної освіти 
Тематичний огляд 
м. Суми 
травень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
597.  
Психологічні особливості роботи з 
обдарованими дітьми 
Тематичний огляд 
м. Суми 
червень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
598.  Освітяни Сумщини у періодичній пресі Тематичний огляд 
м. Суми 
серпень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
599.  Освітні округи – вимога часу Тематичний огляд 
м. Суми 
вересень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
600.  
Превентивне виховання: практичні 
аспекти 
Тематичний огляд 
м. Суми 
жовтень 
Бібліотека Сумського ОІППО  
601.  Уроки Голокосту Тематичний огляд 
м. Суми 
листопад 
Бібліотека Сумського ОІППО  
602.  
Нові надходження (для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації) 
Бібліографічний огляд  
м. Харків 
щомісячно 
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
603.  
Життя, як спалах зорі (до дня народження 
П.П.Шмідта) 
Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
лютий 
Бібліотека Бердянського ДПУ 
604.  Шевченко – маляр Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
березень 
Бібліотека Бердянського ДПУ 
605.  Україна на шляху до Європи Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
травень 
Бібліотека Бердянського ДПУ 
606.  Екологічна освіта: головні вимоги часу Бібліографічний огляд м. Бердянськ Бібліотека Бердянського ДПУ 
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червень 
607.  
Події, які змінили світ (100 років 
Жовтневої революції) 
Бібліографічний огляд 
м. Бердянськ 
листопад 
Бібліотека Бердянського ДПУ 
608.  
Подвижниця національного відродження 
(до 140-річчя від дня народження 
Н. Д.Лубенець, педагога, фахівця з 
дошкільної освіти) 
Бібліографічний огляд 
м. Слов’янськ 
І кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
609.  
Його життєвий принцип : „Якщо не я, то 
хто?” (до 65-річчя від дня народження 
В. І. Романька, викладача, краєзнавця 
Донеччини) 
Бібліографічний огляд 
м. Слов’янськ 
І кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
610.  
Біля джерел освіти (із циклу „Корифеї 
педагогічної думки”) 
Тематичний огляд 
м. Слов’янськ 
ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
611.  
Йому жити у віках (до 200-річчя від дня 
народження М. М. Петренка (1817-1862), 
поета-романтика із Слов’янська) 
Інформаційний огляд 
м. Слов’янськ 
ІІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Донбаський ДПУ” 
612.  
Вивчення творчості Генріха Гейне на 
уроках світової літератури: до 220-ї 
річниці від дня народження німецького 
поета, публіциста (1797-1856) 
Бібліографічний огляд 
м. Дрогобич 
лютий 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
613.  
Методика вивчення повісті Івана Франка 
„Захар Беркут” (до  135-річччя  написання 
твору (1882) 
Бібліографічний огляд 
м. Дрогобич 
вересень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
614.  
Шляхи підвищення професійної 
компетентності вчителя 
Бібліографічний огляд 
м. Дрогобич 
жовтень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
615.  
Соціально-психологічна робота з дітьми та 
молоддю з особливими потребами: наукові 
та науково-методичні видання 2017 року 
Бібліографічний огляд 
м. Дрогобич 
листопад 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
616.  
Методика: сучасність, ефективність, 
результат – література з методики 
викладання іноземних мов 
Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
березень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
617.  Культура педагогічного спілкування Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
618.  Алгоритми управління Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
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619.  Літературний диліжанс Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
620.  
Плануємо залюбки: методики дошкільного 
виховання 
Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
жовтень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
621. 6 
Книжкова полиця перекладача – 
підручники з перекладу та 
лексикографічна література іноземними 
мовами 
Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
622.  Бібліофреш (книжкові новинки) Бібліографічний огляд 
м. Житомир 
листопад 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
623.  
Іван Огієнко – історик, мовознавець, 
громадянин (до 135-річчя від дня 
народження) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
січень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
624.  Вагоме слово в літературі Євгена Гребінки Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
лютий 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
625.  
Унікальні видання у фонді відділу 
рідкісних видань 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
лютий 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
626.  
Український байкар (до 190-річчя від дня 
народження Л. Глібова) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
627.  Байкар і педагог Л. Глібов Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
628.  Т. Г. Шевченко в історії України Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
629.  Тарас Шевченко живи і промовляй… Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
630.  Т. Г. Шевченко – великий поет України Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
631.  
Бібліографічні джерела інформації – на 
допомогу науковцям університету 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
632.  Організація готельно-ресторанної справи Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
633.  Пташиний дивосвіт Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
березень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
634.  Наш край – Кам’янеччина Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
квітень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
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635.  
Граматика М. Смотрицького – перлина 
давнього мовознавства 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
квітень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
636.  Педагогіка та психологія вищої школи Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
квітень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
637.  
Ювіляри фізико-математичного 
факультету 2017 року (Гнатюк В. О. – 75 
років, Сорич Н. М. – 60 років, 
Мендерецький В. В. – 55 років) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
квітень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
638.  
Війні немає забуття (до Дня перемоги над 
нацизмом у Другій світовій війні) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
травень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
639.  
Внесок М. І. Костомарова в історію 
України 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
травень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
640.  Міжнародний день музеїв Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
травень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
641.  
Внесок викладачів університету у розвиток 
слов’янознавства (до Дня слов’янської 
писемності) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
травень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
642.  Інновації як фактор розвитку економіки Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
травень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
643.  Краса України - Поділля Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
червень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
644.  
До Конституції з повагою, до влади з 
надією 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
червень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
645.  
Праці С. О. Сірополка у документах фонду 
рідкісних видань 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
серпень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
646.  
Висвітлення творчого спадку 
С. О. Сірополка в працях викладачів 
університету (до 145-ї річниці від дня 
народження) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
вересень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
647.  
Пісні голос чарівний (до 145-річчя від дня 
народження С. Крушельницької) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
вересень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
648.  Досягнення українських астрономів Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
вересень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
649.  Педагогічні технології в початковій школі Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
жовтень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
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650.  
Управління персоналом: мистецтво чи 
наука? 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
жовтень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
651.  
І прийшов на Божий світ Янгол, і назвали 
його Наталя… (до 80-річчя від дня 
народження Наталі Кащук) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
жовтень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
652.  Ліна Костенко і її художній світ Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
жовтень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
653.  Колайдер: як все починалося Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
жовтень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
654.  
Вишневецький Д. І. – шляхтич, магнат, 
громадський діяч (до 500-річчя від дня 
народження) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
листопад 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
655.  Козацька слава Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
листопад 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
656.  
Поет живих пісень (до 105-ї річниці від 
дня народження А. Малишка) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
листопад 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
657.  
Скорботна пам’ять України (до Дня 
пам’яті жертв голодомору і політичних 
репресій) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
листопад 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
658.  
 
Підприємство як елемент бізнесу 
 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
листопад 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
659.  
Майстер хорової музики (до 140-річчя від 
дня народження М. Леонтовича) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
грудень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
660.  Логопедична робота в системі освіти Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
грудень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
661.  
Сторінками української класики (до 125-
річчя від дня народження М. Куліша) 
Бібліографічний огляд 
м. Кам’янець-Подільський 
грудень 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ ім.  Івана Огієнка 
662.  
2017 р.  – рік  Української Революції 1917–
1921 років 
Інформаційний огляд 
м. Кропивницький 
протягом року 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
663.  
180  років  від  дня  народження  
Олександра  Олександровича 
Котляревського (1837–1881), українського 
і російського філолога-славіста, 
народознавця, історика, археолога,  
бібліографа 
Бібліографічний огляд 
м. Кропивницький 
І кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
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664.  Національно-патріотичне виховання у ВНЗ Тематичний огляд 
м. Кропивницький 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
665.  Екологія і безпека життєдіяльності Тематичний огляд 
м. Кропивницький 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Кіровоградського 
ДПУ ім. В. Винниченка 
666.  
Інклюзивне навчання – якісна освіта для 
кожної дитини 
Тематичний  огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
667.  Розвиток мовлення дошкільників в іграх Тематичний  огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
668.  Професійна компетентність вчителя Тематичний  огляд 
м. Кривий Ріг 
І кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
669.  Народні промисли України Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
670.  
Микола Костомаров: віхи життя і 
творчості (до 200-річчя від дня 
народження) 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
671.  
Голос української еміграційної поезії (до 
115-ї річниці від дня народження Наталі 
Лівицької-Холодної) 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
672.  Загадкова Японія: розкриваємо таємниці Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІ кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
673.  Дизайн-освіта Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІІ кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
674.  Дошкільнятам про світ природи Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІІІ кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
675.  
Особливості культури Японії (Рік Японії в 
Україні) 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
676.  Дошкільна лінгводидактика Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
677.  
Марія Склодовська-Кюрі – вчена-
основоположник теорії радіоактивності  
(до 150-річчя від дня народження) 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
678.  
Проблеми екології в працях викладачів 
КДПУ 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
679.  
Мистецтво бісероплетіння як різновид 
декоративно-прикладного мистецтва 
Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
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680.  Незламний співець епохи (М. Рильський) Тематичний огляд 
м. Кривий Ріг 
ІV кв. 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
681.  
Душі людської чародій (до 130-річчя від 
дня народження Леся Курбаса – видатного 
режисера, актора, теоретика театру, 
драматурга, публіциста і перекладача) 
Інформаційний огляд 
м. Мелітополь 
І кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
682.  
Культурна спадщина Запорізького краю 
(18 квітня – День пам’яток історії та 
культури) 
Інформаційний  огляд 
м. Мелітополь 
ІІ кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
683.  
Сторінки великого життя (до 200-річчя від 
дня народження Миколи Костомарова – 
видатного історика, письменника, 
публіциста, критика, педагога і 
фольклориста) 
Інформаційний  огляд 
м. Мелітополь 
ІІ кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
684.  
Зодчий реалістичної байки (до 190-річчя 
від дня народження Леоніда Глібова, 
українського поета, журналіста) 
Бібліографічний огляд 
м. Ніжин 
березень 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
685.  
Микола Костомаров: видатний історик та 
науковець (до 200-річчя з дня народження 
українського та російського історика, 
письменника, громадсько-політичного та 
культурного діяча) 
Бібліографічний огляд 
м. Ніжин 
травень 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
686.  
Колиска - Ніжин, Київ - мій учитель. У 38 
літ вже  ймення мав: святитель… ( до 300-
річчя з дня народження Георгія 
Кониського, українського письменника, 
педагога, релігійного і громадсько-
культурного діяча) 
Бібліографічний огляд 
м. Ніжин 
грудень 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського ДУ 
ім.  Миколи Гоголя 
687.  Професійна компетентність педагога Тематичний огляд 
м. Суми 
січень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
688.  
Час вивчати мови. Словники та 
розмовники 
Тематичний огляд 
м. Суми 
лютий 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
689.  Історична наука в гуманітарному знанні Тематичний огляд 
м. Суми 
березень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
690.  Імідж сучасного педагога Тематичний огляд м. Суми Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
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квітень ім. А. С. Макаренка 
691.  
Туристична індустрія: методологія і 
практика 
Тематичний огляд 
м. Суми 
червень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
692.  
Внесок освітян Сумщини в розвиток 
історичного та літературного краєзнавства 
Тематичний огляд 
м. Суми 
вересень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
693.  
Культура спілкування – фактор духовності 
людини 
Тематичний огляд 
м. Суми 
жовтень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
694.  
Постать Івана Мазепи в художній 
літературі 
Тематичний огляд 
м. Суми 
листопад 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
695.  
Світ мистецтва в енциклопедіях, 
словниках, довідниках 
Тематичний огляд 
м. Суми 
грудень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
696.  
Соціальна робота як сучасна професійна 
діяльність 
Тематичний огляд 
м. Суми 
грудень 
Наукова бібліотека Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
697.  
„До рідного слова торкаюсь душею, боюсь 
очорнити чи зрадить його. З цих слів наша 
мова, пишаємось нею – це музика й пісня 
народу мого” – до Міжнародного дня 
рідної мови 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
17 лютого 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
698.  
Сонце української музики – до 175-річчя 
від д/н Лисенка Миколи Віталійовича  
(1842–1912) – укр. композитора, піаніста, 
диригента, педагога, збирача пісенного 
фольклору 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
22 лютого 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
699.  
Лесь Курбас – фундатор українського 
театру – 130 років від д/н Леся Курбаса, 
укр. режисера, актора, теоретика театру, 
драматурга, публіциста,  перекладача 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
24 лютого 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
700.  
Андрагогіка в системі сучасного 
людинознавства 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
березень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
701.  
Його цілительне слово – 80 років від д/н 
 Р. Т. Гром’яка (1937–2014), укр. 
літературознавця, критика, публіциста, 
педагога, громадсько-політичного діяча 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
21 березня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
702.  
Поезія – це завжди неповторність, якийсь 
безсмертний дотик до душі (до 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
березень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
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Всесвітнього дня поезії) 
703.  
Освятити всіх подібно до сонця – 425 років 
від д/н Я. А. Коменського (1592–1670), 
чеського педагога-гуманіста, письменника, 
основоположника наукової педагогіки 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
28 березня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
704.  
Поетеса за покликом душі – 70-річчя від 
д/н Г. М. Костів-Гуски, (1947–) української 
письменниці, перекладачки, члена 
Національної Спілки письменників 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
17 квітня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
705.  
Він – гордість України і надбання 
слов’янського світу – 200 років від д/н 
М. І. Костомарова (1817–1885), видатного укр. 
історика, поета-романтика, мислителя, 
етнопсихолога 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
16 травня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
706.  
Музейні пам’ятки Тернопілля (до 
Міжнародного дня музеїв) 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
18 травня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
707.  
Харизма Арсена Річинського – до 125-
річчя від д/н укр. публіциста, видавця, 
церковного діяча, композитора 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
12 червня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
708.  
Мистецький класик України – 140 років від д/н  
О. Л. Кульчицької (1877–1967), укр. графіка, 
маляра, педагога, народного художника 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
15 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
709.  
Для зеленого туризму, збережемо природні 
ресурси України (до Дня туризму) 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
27 вересня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
710.  Дошкільну освіту – кожній дитині Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
вересень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
711.  
У боротьбі за волю України (до 75-річчя 
створення УПА) 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
жовтень 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
712.  
Будь патріотом рідної держави. 
Будь гідним сином отчої Землі. 
Щоб більш ніколи зброя й балаклави 
Тобі не знадобились у житті. 
(До Дня захисника України) 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
13 жовтня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
713.  
Безсмертний майстер – 145 років від д/н 
Богдана Лепкого (1872–1941), укр. 
письменника, літературознавця, 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
9 листопада 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
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перекладача, видавця, художника 
714.  
Мислитель, поет, педагог – 295 років від 
д/н Г. Сковороди (1722–1794), укр. 
просвітителя-гуманіста 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
 листопад 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
715.  
Провісник духовної свободи – 80 років від 
д/н В. М. Чорновола (1937–1999), укр. 
політика, публіциста, літературного критика, 
діяча руху опору 
Бібліографічний огляд 
м. Тернопіль 
22 грудня 
Наукова бібліотека Тернопільського 
НПУ ім. В. Гнатюка 
716.  
Живий у правді віковій: життя і творчий 
шлях Т. Г. Шевченка (1814-1861) 
Бібліографічний огляд 
м. Харків 
березень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
717.  
Сонця і правди сурмач: до 105-ї річниці від 
дня  народження Андрія Самійловича 
Малишка (1912— 1970) 
Бібліографічний огляд 
м. Харків 
листопад 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
718.  
Мудрець, замріяний філософ до дальніх 
правнуків іде: до 295-ї річниці від дня 
народження Григорія Савовича Сковороди 
Бібліографічний огляд 
м. Харків 
грудень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
719.  
Наукові періодичні видання з фондів 
бібліотеки 
Бібліографічний огляд 
м. Умань 
травень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
720.  
Незалежність – відновлення історичної 
справедливості 
Бібліографічний огляд 
м. Умань 
червень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
721.  
Історія Умані на сторінках репринтних 
видань 
Бібліографічний огляд 
м. Умань 
жовтень 
Наукова бібліотека Уманського ДПУ 
ім. П. Тичини 
722.  
Інформаційний бібліографічний огляд 
педагогічних  періодичних видань,  що 
отримала бібліотека у 2016 році 
Інформаційний 
бібліографічний огляд 
м. Харків 
ІV кв. 
Бібліотека КЗ „Харківська ГПА”  
723.  
Сучасні виховні технології соціалізації 
дитини в умовах Європейської глобалізації 
Тематичний огляд 
м. Херсон 
І кв. 
Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
724.  
Проблеми культурологічної науки в 
контексті сучасного гуманітарного 
дискурсу 
Тематичний огляд 
м. Херсон 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
725.  Поетика художнього тексту Тематичний огляд 
м. Херсон 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
726.  Сучасні технології підготовки майбутніх Тематичний огляд м. Херсон Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
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менеджерів освітньої сфери у контексті 
єдиного європейського простору 
ІІІ кв. 
727.  
Теоретико-методичні засади формування 
мовної компетентності майбутніх фахівців 
у ВНЗ 
Тематичний огляд 
м. Херсон 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Херсонського ДУ 
728.  
Геній українського театру: до 130-річчя від 
дня народження Леся Курбаса 
Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
729.  
Жінка, яка стала легендою (до 150-річчя 
від дня народження Марії Складовської-
Кюрі 
Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
730.  Методика викладання хімії Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
731.  Країни і міста: подорож навколо світу Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
732.  Здоров’я людини та екологія Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
733.  Педагогічна майстерність вчителя Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
734.  Книга – джерело інформації Бібліографічний огляд 
м. Чернігів 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
Реферативна інформація 
№ 
п/п 
Вид роботи Вид видання 
Форма 
видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
735.  
Реферати на статті з наукових і 
продовжуваних видань психолого-
педагогічної тематики до 
загальнодержавної електронної бази 
даних „Україніка наукова” і УРЖ 
„Джерело” (Серія „Соціальні і 
гуманітарні науки. Мистецтво”)  
 
 
 
Реферативна 
інформація 
Типографське, 
електронне 
  протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України ім. В. О. 
Сухомлинського 
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736.  
Реферування статей з журналу 
„Педагогічна думка” 
Реферативна 
інформація 
Електронне  1 щоквартально  
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна 
бібліотека” 
737.  
Реферування  статей з 
журналу„Молодь і ринок” 
Реферативна 
інформація 
Електронне   протягом року 
Бібліотека 
Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
738.  
Реферування статей зі збірника  
наукових праць РДГУ „Оновлення 
змісту, форм та методів навчання і 
виховання в закладах освіти”. Вип.55, 
56 (Ч.2), 57 
Реферативна 
інформація 
Електронне   Протягом року 
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
739.  
Реферування статей зі збірника  
наукових праць РДГУ „Українська 
культура: минуле, сучасне, шляхи 
розвитку”. Вип.22 (Т.1, Т.2) 
Реферативна 
інформація 
Електронне   Протягом року 
Наукова бібліотека 
Рівненського ДГУ 
740.  
Реферування статей зі збірника 
наукових праць „Наукові записки 
ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія 
„Педагогіка”  
Реферативна 
інформація 
Електронне, 
принтерне  
  Протягом року 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
741.  
Реферування статей зі збірника 
наукових праць „Проблеми 
інженерно-педагогічної освіти”  
Реферативна 
інформація 
Електронне    Протягом року 
Наукова бібліотека 
Української 
інженерно-
педагогічної академії 
742.  
Реферування статей зі збірника 
наукових праць „Машинобудування”  
Реферативна 
інформація 
Електронне    Протягом року 
Наукова бібліотека 
Української 
інженерно-
педагогічної академії 
743.  
Реферування статей зі збірника 
наукових праць „Педагогіка та 
психологія” 
Реферативна 
інформація 
Принтерне, 
електронне  
0,75  ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
744.  
Реферування статей зі збірників 
наукових праць „Педагогічні науки” 
Реферативна 
інформація 
Електронне    Протягом року 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
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745.  
Реферування статей із 
„Чорноморського ботанічного 
журналу” 
Реферативна 
інформація 
Електронне    Протягом року 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
746.  
Реферування статей із Наукового 
вісника Херсонського державного 
університету. Серії: „Лінгвістика”, 
„Юридичні науки”, „Психологічні 
науки”, „Економічні науки”, 
„Інформаційні технології в освіті” 
Реферативна 
інформація 
Електронне    Протягом року 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
Аналітичні матеріали 
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
747.  
Інноваційний розвиток освіти в 
Україні й зарубіжжі в умовах 
євроінтеграційних та глобалізаційних 
процесів 
Збірник 
 
Електронне 8  2017-2019 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
748.  
Актуальні питання розвитку 
національної та зарубіжної освіти 
Аналітичні 
матеріали 
Електронне  3  Протягом року 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені  
В. О. Сухомлинського 
749.  
Рекомендуємо прочитати: добірка 
інформаційно-методичних матеріалів 
Аналітична 
інформація 
Електронне  1 щомісячно 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна 
бібліотека” 
750.  
Вчителю-предметнику: тижневий 
огляд педагогічних періодичних 
видань 
Аналітичний 
огляд 
Електронне  1 щотижня 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна 
бібліотека” 
751.  
Питання освіти на сторінках газетних 
видань 
Аналітичний 
огляд 
Електронне  1 щотижня 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна 
бібліотека” 
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752.  
Сьогодні Україна та світ відзначають: 
інформаційний щоденник Львівської 
обласної науково-педагогічної 
бібліотеки 
Аналітичний 
огляд 
Електронне  1 щотижня 
КЗ ЛОР „Львівська 
обласна науково-
педагогічна 
бібліотека” 
753.  
Інтеграція наукових праць викладачів 
МДУ до освітньо-наукового 
інформаційного простору 
 
Аналітична 
інформація 
Електронне, 
принтерне 
1,5 30 травень 
Наукова бібліотека 
Маріупольського ДУ 
 
Інформаційно-аналітичні огляди 
№ 
п/п 
Назва видання Вид видання 
Форма 
видання: 
типографське 
електронне 
принтерне 
Обсяг 
д. а. 
Кільк. 
прим. 
Термін 
 
Виконавці 
754.  
Провідні освітянські бібліотеки в 
просторі й часі: моніторинг 
діяльності 
Збірник  
Електронне, 
принтерне 
5,0 70 жовтень 
Державна науково-
педагогічна бібліотека 
України імені В. О. 
Сухомлинського 
755.  
Відкритий доступ до наукової 
інформації: можливості 
університетського репозитарію 
Інформаційно-
аналітичний 
огляд  
Електронне, 
принтерне 
 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
756.  
Діяльність Сумського методичного 
об’єднання бібліотек ВНЗ за 2015-
2016 рр. 
Інформаційно-
аналітичний 
огляд  
Електронне, 
принтерне 
 1 листопад 
Наукова бібліотека 
Сумського ДПУ 
ім. А. С. Макаренка 
757.  
Актуальні питання освіти та 
педагогічної науки 
Інформаційно-
аналітичний 
огляд 
Електронне, 
принтерне 
0,5 160 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Харківського НПУ 
ім.  Г. С. Сковороди 
758.  Навчально-виховна робота у ВНЗ 
Інформаційно-
аналітичний 
огляд 
Електронне, 
принтерне 
 4 щоквартально 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
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759.  
Аналітичний огляд діяльності  
бібліотек методичного об’єднання 
ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 
Чернігівського регіону за 2016 рік 
Інформаційно-
аналітичний 
огляд 
Принтерне 5 6 І кв. 
Наукова бібліотека 
Чернігівського НПУ 
ім.  Т. Г. Шевченка 
III. ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ 
№ 
п/п 
Назва ресурсу Вид ресурсу 
Термін 
 
Виконавці 
760.  
Інформаційно-бібліографічний ресурс „Видатні 
педагоги України та світу”: 
- Вільгельм Август Лай; 
- Володимир Павлович Науменко; 
- Олександр Григорович Барвінський; 
- Яків Борисович Резнік 
Сторінка веб-порталу Протягом року 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
761.  
Інформаційно-бібліографічний ресурс „Видатні 
бібліотекознавці України й світу”: 
- Федір Пилипович Максименко                             
Сторінка веб-порталу ІV кв. 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені 
В. О. Сухомлинського 
762.  Інтернет-ресурс „Інклюзивна освіта” Електронний ресурс 
Протягом 
 року 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека” 
763.  Педагогічний часопис „Основа” Електронний ресурс 
Протягом 
 року 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека” 
764.  
Укладач першого словника української мови: до 
390 років з часу виходу друком першого словника 
української мови „Лексикон славеноросский і 
імен толкованіє” Памво Беринди (1627) 
Віртуальна виставка липень 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека” 
765.  Менеджмент ХХІ століття: проекти і стратегії Віртуальна виставка січень Бібліотека Бердянського ДПУ 
766.  Колекції чоловічої гімназії Віртуальна виставка лютий Бібліотека Бердянського ДПУ 
767.  
Стежки до тайни слова: актуальні проблеми 
викладання української літератури 
Віртуальна виставка березень Бібліотека Бердянського ДПУ 
768.  
Здоров’язберігаючі засоби фізичного виховання 
дітей дошкільного віку 
Віртуальна виставка квітень Бібліотека Бердянського ДПУ 
769.  
Я приніс гілку терну (до Дня пам’яті жертв 
політичних репресій) 
Віртуальна виставка травень Бібліотека Бердянського ДПУ 
770.  Сатира і гумор в системі художнього мислення Віртуальна виставка вересень Бібліотека Бердянського ДПУ 
771.  Книжка-ювіляр: 120 років видання п’ятитомника Віртуальна виставка жовтень Бібліотека Бердянського ДПУ 
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І. Карпенка–Карого 
772.  
Безмерность в мире мер (до 125-річчя з дня 
народження М. І. Цветаєвої) 
Віртуальна виставка жовтень Бібліотека Бердянського ДПУ 
773.  
Фахова компетентність майбутніх вчителів: 
стратегії і технології 
Віртуальна виставка листопад Бібліотека Бердянського ДПУ 
774.  Права людини перед викликами ХХІ століття Віртуальна виставка грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
775.  Психодіагностика особистості Віртуальна виставка грудень Бібліотека Бердянського ДПУ 
776.  Літературний гід Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
777.  Вернісаж дитячої книги Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
778.  Краєзнавчі студії Віртуальна презентація Протягом року Бібліотека Бердянського ДПУ 
779.  Календар знаменних  і пам’ятних дат на 2017 рік Електронний ресурс Постійно  
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
780.  
Тематичні теки: 
– Вінниччина  в Інтернеті. 
– Педагоги Вінниччини. 
– Подільські автори 
Електронний ресурс Постійно  
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
781.  Блог „Літературно-мистецька вітальня” Електронний ресурс Постійно  
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
782.  
Творчість Михайла Опанасовича Стельмаха (до 
105-річчя від дня народження) 
Віртуальна мультимедійна 
полиця  
Протягом року 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
783.  
Романтик у словах і діях (до 110-річчя від дня 
народження Миколи Трублаїні) 
Віртуальна виставка Протягом року 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
784.  Спасибі, музико (до Міжнародного дня музики) Віртуальна виставка Протягом року 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
785.  
Ви за свободу гинули без скарги…:  до Дня 
пам’яті Героїв Крут 
Віртуальна виставка січень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
786.  
Безсмертя моє не загине в смертоносних завіях 
землі…: до 120-ї річниці від дня народження 
Євгена Маланюка (1897-1968) 
Віртуальна виставка лютий 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
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787.  
Олекса Новаківський: творчий силует митця у 
феноменології українського духа:  до 145–ї 
річниці від дня народження живописця  (1872-
1935) 
Віртуальна виставка березень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
788.  
Там, де живе душа: пам’ятки Дрогобича: до Дня 
пам’яток історії та культури  
Віртуальна виставка квітень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
789.  
Українське мистецьке бароко у європейському  
контексті 
Віртуальна виставка травень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
790.  
Неспійманий світом: до 295-ї річниці від дня 
народження Григорія  Сковороди (1722-1794), 
українського поета, філософа 
Віртуальна виставка грудень 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
791.  Вернісаж економічних видань Віртуальна  виставка січень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
792.  Мистецькі перлини наукового читального залу Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
793.  
Вічне диво, ім’я якому Книга – до Всесвітнього 
дня книги 
Віртуальна  виставка квітень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
794.  
Найбільший скарб – гарна бібліотека (Белінський 
В.) 
Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека Житомирського ДУ 
ім. Івана Франка 
795.  
Міжнародний день рідної мови: „Справжній син 
тебе не кине, рідна мово – гордість й біль” 
Віртуальні виставка І кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
796.  
135 років від дня народження Алчевської 
Христини Олексіївни (1882–1931), поетеси, 
перекладача, педагога 
Віртуальні виставка ІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
797.  
Всесвітній день охорони навколишнього 
середовища 
Віртуальні виставка ІІІ кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
798.  
295 років від дня народження Сковороди Григорія 
Савича (1722–1794), просвітителя-гуманіста, 
філософа, поета, педагога 
Віртуальні виставка ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ 
ім. В. Винниченка 
799.  Українські твори – ювіляри 2017 року Віртуальна  виставка І кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
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800.  
Сіять господньою красою (Жіночі образи 
в українській літературі) 
Віртуальна  виставка І кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
801.  
Микола Костомаров: історик, етнограф, 
громадський діяч (до 200-річчя від  дня 
народження) 
Віртуальна  виставка ІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
802.  
Наталя Лівицька-Холодна – остання з Великого 
покоління (до 115-ї річниці від дня народження 
української (в діаспорі) письменниці, поетеси, 
перекладачки) 
Віртуальна  виставка ІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
803.  Японія: минуле, сучасне, майбутнє Віртуальна  виставка ІІ кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
804.  
Марія Склодовська-Кюрі – фізик, хімік, педагог, 
громадський діяч (до 150-річчя від дня 
народження) 
Віртуальна  виставка ІV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
805.  
Красною кистью рябина зажглась ( до 125-річчя 
від дня народження М. Цвєтаєвої) 
Віртуальна  виставка ІV кв. Бібліотека Криворізького ДПУ 
806.  
Виставка нових надходжень сучасної української 
літератури 
Віртуальна  виставка щоквартально Бібліотека Криворізького ДПУ 
807.  
Виставка нових надходжень книг викладачів 
КДПУ 
Віртуальна  виставка щоквартально Бібліотека Криворізького ДПУ 
808.  
Праці викладачів та вчених Університету 
Ушинського 
Електронний ресурс Протягом року 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
809.  День Соборності (день Злуки) Віртуальна  виставка січень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
810.  
205 років від дня народження Є. П  Гребінки  
(1812 – 1848) 
Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ  
ім.  К. Д. Ушинського 
811.  
205 років від дня народження Ч. Діккенса  
(1812 – 1870) 
Віртуальна  виставка лютий 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
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812.  
215 років від дня народження В. Гюго  
(1802 – 1885) 
Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
813.  
190 років від дня народження Л. І. Глібова  
(1827 – 1893) 
Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
814.  
425 років від дня народження Я. А. Коменського 
(1592 –1670) 
Віртуальна  виставка березень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
815.  
200 років від дня народження 
М. І. Костомарова (1817 –1885) 
Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
816.  День науки Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
817.  
105 років від дня народження М. П. Стельмаха 
(1912 – 1983) 
Віртуальна  виставка травень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
818.  
305 років від дня народження Ж. Ж. Руссо  
(1712 – 1778) 
Віртуальна  виставка червень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
819.  
135 років від виходу (1882 - 1907) історико-
етнографічного і літературно-художнього 
журналу „Киевская старина” 
Віртуальна  виставка липень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
820.  
155 років від дня народження О’Генрі (1862 –
1910) 
Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
821.  
Всеукраїнський день бібліотек. 95 років від дня 
заснування бібліотеки Університету Ушинського 
Віртуальна  виставка вересень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
822.  
125 років від дня народження М. І. Цвєтаєвої 
(1892 – 1941) 
Віртуальна  виставка жовтень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
823.  
345 років від дня народження П. Орлика  
(1672 – 1742) 
Віртуальна  виставка жовтень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
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824.  
145 років від дня народження Б. С. Лепкого  
(1872 – 1941) 
Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
825.  
105 років від дня народження А. С. Малишка 
(1912 – 1970) 
Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
826.  
215 років від дня народження Вільгельма Гауфа 
(1802 – 1827) 
Віртуальна  виставка листопад 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
827.  
295 років від дня народження Г. С. Сковороди 
(1722 – 1794) 
Віртуальна  виставка грудень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
828.  
125 років від дня народження К. М. Гуровича 
(1892 – 1937) 
Віртуальна  виставка грудень 
Бібліотека 
Південноукраїнського НПУ 
ім.  К. Д. Ушинського 
829.  Колекція „Стефаникіана” Електронний ресурс ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
830.  Праці вчених УІПА Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
831.  
Фахові наукові збірники УІПА: 
- „Проблеми інженерно-педагогічної освіти”. 
- „Машинобудування” 
Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
832.  Інженерно-педагогічна освіта Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
833.  
ElAr UIPA Електронний архів (репозиторій) 
УІПА 
Електронний ресурс Протягом року 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
834.  2017 – рік Японії в Україні Віртуальна виставка лютий 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
835.  
Навчаємось спеціальності: Психологія. 
Практична психологія 
Віртуальна виставка квітень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
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836.  Філософські основи освіти Віртуальна виставка вересень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
837.  Не згасне пам’яті свіча Віртуальна виставка листопад 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної академії 
838.  
80 років від Дня народження доктора 
педагогічних наук, професора, члена- 
кореспондента Національної академії 
педагогічних наук України Голобородько Євдокії 
Петрівни  
Віртуальна виставка березень 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
839.  Перша українська держава – Київська Русь Віртуальна виставка червень 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
840.  Асканія-Нова – національне надбання України Віртуальна виставка вересень 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
841.  
Мистецтво – світ гармонії та краси  
 
Віртуальна виставка жовтень 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
842.  Екологія на порозі третього тисячоліття Віртуальна виставка листопад 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
843.  
На зустріч новому століттю: сторінки історії 
бібліотеки університету 
Електронний ресурс ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
844.  
Створення нової колекції репозитарію ХДУ 
„Альма-матер” 
Репозитарій  ІV кв. 
Наукова бібліотека 
Херсонського ДУ 
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ІV. ЗАХОДИ БІБЛІОТЕК, СПРЯМОВАНІ НА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БІБЛІОТЕЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТЯНСЬКОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ 
№ 
п/п 
Назва заходу  Форма заходу Місце і час проведення Організатори 
Конференції, семінари 
845.  
Діяльність бібліотеки з представлення здобутків 
науково-педагогічних працівників університету на 
популярних спеціалізованих наукових сервісах 
Науково-
методичний 
семінар 
м. Полтава 
січень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
846.  
Формування фонду іменних колекцій: традиції та 
новації 
Науково-
практичний 
семінар 
м. Тернопіль 
лютий 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
847.  
Національно - патріотичне виховання учнів: 
співпраця шкільного бібліотекаря з  учителем-
предметником 
Семінар-
практикум 
Волинська обл., 
Локачинський р-н 
березень 
Бібліотека Волинського ІППО 
848.  Використання ІКТ в роботі шкільної бібліотеки Семінар  
м. Херсон 
15-17 березня 
Бібліотека КВНЗ „Херсонська 
академія неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
849.  
Моніторинг рівня обслуговування користувачів 
бібліотеки 
Науково-
практичний 
семінар 
м. Херсон 
березень 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
850.  
Інформаційні технології та створення власних 
інформаційних продуктів 
Семінар 
м. Львів 
І кв. 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека” 
851.  
ІКТ-майданчик для шкільних бібліотекарів 
„КомпАс” 
Семінар-тренінг 
м. Миколаїв 
І кв. 
Науково-педагогічна бібліотека 
м. Миколаєва 
852.  
Сучасні технології в роботі бібліотеки. Соціальні 
медіа: створення, обробка та пошук контенту 
Семінар-
практикум 
м. Мелітополь 
І кв. 
Бібліотека Мелітопольського ДПУ 
ім. Б. Хмельницького 
853.  Адвокація як система захисту інтересів бібліотеки Семінар  
м. Суми 
І кв. 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А. С. Макаренка 
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854.  
Роль бібліотек у профорієнтаційній діяльності 
навчальних закладів. Завдання, місія, результат 
Науково-
практична 
конференція 
м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
855.  
Формування ціннісного ставлення до книги та 
читання у контексті громадянського виховання 
учнів 
Семінар  
Дніпропетровська обл.,  
м. Покров  
квітень 
ОНБІЦ Дніпропетровського 
ОІППО 
856.  
Розвиток творчих здібностей учнів інноваційними 
засобами бібліотечної роботи 
Семінар-
практикум 
м Полтава 
квітень 
Бібліотека Полтавського ОІППО 
ім.  М. В. Остроградського 
857.  
Формування та розвиток ключових 
компетентностей учня-читача засобами шкільної 
бібліотеки в умовах оновлення змісту освіти 
Семінар-
практикум 
Кам’янський РМК, 
Кам’янська ЗОШ  І-ІІІ ст. 
№2 
6 квітня 
Бібліотека КНЗ „Черкаський 
ОІПОПП ЧОР” 
858.  
Створення віртуальної виставки у режимі 
презентації, облік інформації на дисках 
Семінар-
практикум 
м. Кам’янець-
Подільський 
21 квітня 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ  ім.  Івана Огієнка 
859.  
Щорічна науково-практична конференція науково-
педагогічних працівників, науковців, аспірантів та 
співробітників УІПА. Секція „Сучасні 
інформаційно-бібліотечні технології” 
Науково-
практична 
конференція 
м. Харків 
квітень 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної бібліотеки 
860.  
Нові національні та міжнародні стандарти в царині 
бібліотечної справи України 
Науково-
практичний 
семінар 
м. Херсон 
квітень 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
861.  
Бібліотека в інформаційно-освітньому середовищі: 
інформаційні ресурси, технології, проекти 
Всеукраїнський 
науково-
практичний 
семінар 
м. Київ 
травень 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
862.  
Національно-патріотичне  та громадянське 
виховання учнів бібліотечними засобами 
Проблемний 
семінар 
Волинська обл., 
Рожищенський р-н 
травень 
Бібліотека Волинського ІППО 
863.  
Співпраця бібліотекаря і педагогічного колективу у 
напрямку інформаційного забезпечення навчально-
виховного процесу 
Проблемний 
семінар 
Раковецька ЗОШ 
І-ІІІ ст., 
Городенківського р-ну 
травень 
Бібліотека Івано-Франківського 
ОІППО 
864.  
Роль шкільної бібліотеки у національно-
патріотичному вихованні  дітей та молоді 
Інтернет-семінар 
м. Черкаси 
травень 
Бібліотека КНЗ „Черкаський 
ОІПОПП ЧОР” 
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865.  
Роль і місце шкільної бібліотеки в інформаційному 
суспільстві 
Науково-
практична 
конференція 
м. Ужгород 
червень 
Бібліотека Закарпатського ІППО 
866.  
Роль бібліотеки ВНЗ в національно-патріотичному 
вихованні молоді 
Науково-
практичний 
семінар 
м. Херсон 
червень 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
867.  
Інноваційні технології в організації роботи  
методиста з бібліотечних фондів та шкільного 
бібліотекаря 
Семінар  
м. Чернігів 
червень 
НМБ Чернігівського ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
868.  
Сучасна бібліотека – сучасні сфери – сучасні 
послуги 
Семінар 
м. Львів 
ІІ кв. 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека” 
869.  
ІКТ-майданчик для шкільних бібліотекарів 
„КомпАс” 
Семінар-тренінг 
м. Миколаїв 
ІІ кв. 
Науково-педагогічна бібліотека 
м. Миколаєва 
870.  
Університетська бібліотека у формуванні 
інформаційної культури користувачів 
Практичний 
семінар 
м. Дрогобич 
ІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
871.  
Пошук нових форм обслуговування користувачів у 
бібліотеці 
Семінар-
практикум 
м. Івано-Франківськ 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
872.  
Підготовка методичних матеріалів, що 
регламентують функціонування інституційного 
репозитарію 
Семінар-
практикум 
м. Івано-Франківськ 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
873.  
Бібліотека університету та інформаційні сервіси 
для науки і освіти 
Науково-
практичний 
семінар 
м. Суми 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А. С. Макаренка 
874.  
Бібліотеки ВНЗ – в умовах розвитку суспільства 
знань  
Науково-
практичний 
семінар для 
керівників 
бібліотек ВНЗ 
Харківського 
ЗМО 
м. Харків 
ІІ кв. 
ЦНБ Харківського національного 
університету ім. В.Каразіна, 
Наукова бібліотека Української 
інженерно-педагогічної бібліотеки 
875.  
Наукова бібліотека Рівненського державного 
гуманітарного університету в сучасному 
11-та науково-
практична 
м. Рівне 
29 серпня 
Наукова бібліотека Рівненського  
ДГУ 
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інформаційному середовищі: трансформація 
напрямів діяльності 
конференція 
876.  
Дистанційні форми спілкування та залучення 
користувачів різних категорій до шкільної 
бібліотеки. Зворотній зв’язок 
Семінар 
практикум  
м. Дніпропетровськ 
вересень 
ОНБІЦ Дніпропетровського 
ОІППО 
877.  
Основні орієнтири діяльності шкільної бібліотеки у 
2017/2018 навчальному році. Напрямки роботи 
щодо формування дієвого бібліотечного фонду 
Семінар  
м. Чернігів 
вересень 
НМБ Чернігівського ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського 
878.  
Інформаційні ресурси: від накопичення  
до ефективного використання 
Семінар 
м. Львів 
ІІІ кв. 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека” 
879.  
Національно-патріотичне виховання учнів: 
співпраця шкільного бібліотекаря з класними 
керівниками 
Семінар-
практикум 
Волинська обл., 
Каширський р-н 
жовтень 
Бібліотека Волинського ІППО 
880.  
Спільна праця шкільного бібліотекаря та вчителя 
основ християнської етики в утвердженні 
морально-духовних цінностей школярів 
Проблемний 
семінар 
Івано-Франківська обл.,  
Долинський р-н 
жовтень 
Бібліотека Івано-Франківського 
ОІППО 
881.  
Бібліотерапія як засіб формування мислення 
бібліотечного працівника 
Семінар-
практикум 
м. Біла Церква 
жовтень 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
882.  
Шкільна бібліотека  як інформаційний та виховний 
ресурс сучасної якісної освіти 
Cемінар 
м. Черкаси 
19 жовтня 
Бібліотека КНЗ „Черкаський 
ОІПОПП ЧОР” 
883.  Кадровий потенціал у бібліотечному середовищі Семінар  
м. Вінниця 
жовтень 
Бібліотека Вінницького ДПУ 
ім. Михайла Коцюбинського 
884.  
Створення електронної бібліотечної продукції 
(буктрейлерів, презентацій тощо) 
Семінар-
практикум 
м. Кам’янець-
Подільський 
30 жовтня 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ  ім.  Івана Огієнка 
885.  
Використання ресурсів сайту бібліотеки КДПУ  
в обслуговуванні користувачів 
Семінар-тренінг 
м. Кривий Ріг 
31 жовтня 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
886.  
Інституційний репозитарій IRPNPU – особливості і 
перспективи розвитку 
Семінар-
практикум 
м. Полтава 
жовтень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
887.  Сучасний погляд на історію успіху Семінар  
м. Умань 
жовтень 
Наукова бібліотека Уманського 
ДПУ ім. П. Тичини 
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888.  Книги майбутнього: як змінюється наше читання Семінар  
м. Херсон 
15-17 листопада 
Бібліотека КВНЗ „Херсонська 
академія неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
889.  
Неперервна  освіта  як  чинник  творчого й 
професійного  зростання  бібліотекаря 
Семінар  
м. Хмельницький 
листопад 
Бібліотека Хмельницького ОІППО 
890.  Електронні каталоги: значення для роботи бібліотек Семінар 
м. Кам’янець-
Подільський 
23 листопада 
Бібліотека Кам’янець-Подільського 
НУ  ім.  Івана Огієнка 
891.  
Організація та впровадження медіатехнологій у 
виховну роботу шкільної бібліотеки 
Семінар-
практикум 
м. Дніпропетровськ  
грудень 
ОНБІЦ Дніпропетровського 
ОІППО 
892.  
Соціокультурний захід як засіб рекламної 
діяльності бібліотек 
Семінар  
м. Львів 
ІV кв. 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека” 
893.  
Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху 
культурно-просвітницької роботи  бібліотеки ВНЗ 
Науково-
методичний 
семінар 
м. Харків 
ІV кв. 
Бібліотека КЗ „Харківська ГПА”  
894.  Науково-інформаційний простір ВНЗ: вимоги часу 
Регіональна 
науково-
практична 
конференція 
м. Херсон 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
 Курси підвищення кваліфікації 
895.  Курси підвищення кваліфікації Курси 
м. Ужгород 
січень, березень 
Бібліотека Закарпатського ІППО 
896.  
Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів 
Дистанційне 
навчання 
м. Рівне 
3-5 січня 
10-12 січня 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
897.  
Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів 
Курси 
м. Чернігів 
16-27 січня  
НМБ Чернігівського ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського  
898.  
Сучасні аспекти діяльності бібліотек навчальних 
закладів : сайт, електронний каталог, електронна 
бібліотека 
Курси  
м. Івано-Франківськ 
січень, лютий, березень 
Бібліотека Івано-Франківського 
ОІППО 
899.  
Спецкурс „Національне виховання  – складова 
роботи бібліотеки навчального закладу” 
Курси 
м. Івано-Франківськ 
лютий, березень 
Бібліотека Івано-Франківського 
ОІППО 
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900.  
Формуванню інформаційної культури бібліотечних 
працівників загальноосвітніх навчальних закладів 
та адаптація їх в умовах світового інформаційного 
простору 
Курси 
підвищення 
кваліфікації 
м. Дніпропетровськ  
3-14 квітня 
ОНБІЦ Дніпропетровського 
ОІППО 
901.  
Спецкурс „Сучасні інформаційні системи 
електронного обліку навчальної літератури” 
Курси  
м. Івано-Франківськ 
квітень 
Бібліотека Івано-Франківського 
ОІППО 
902.  
Курси підвищення кваліфікації бібліотекарів 
навчальних закладів 
Курси 
м. Біла Церква 
18-28 квітня 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
903.  
Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів 
Дистанційне 
навчання 
м. Рівне 
18-21 квітня, 
24-27 квітня 
Бібліотека Рівненського ОІППО 
904.  
 
Курси підвищення кваліфікації 
 
Курси 
м. Ужгород 
червень 
Бібліотека Закарпатського ІППО 
905.  
Інформаційно-комунікаційні технології в роботі 
шкільної бібліотеки  
Спецкурс 
м. Харків 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
906.  
Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів  
Курси 
м. Харків 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
907.  
Спецкурс „Сучасні інформаційні системи 
електронного обліку навчальної літератури” 
Курси  
м. Івано-Франківськ 
жовтень 
Бібліотека Івано-Франківського 
ОІППО 
908.  
Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів 
Курси 
м. Чернігів 
23 жовтня-3 листопада 
НМБ Чернігівського ОІППО  
ім. К. Д. Ушинського  
909.  
Інформаційно-комунікаційні технології в роботі 
шкільної бібліотеки  
Спецкурс 
м. Харків 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
910.  
 
Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів  
Курси 
м. Харків 
ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
911.  
 
Курси підвищення кваліфікації шкільних 
бібліотекарів 
Лекції 
м. Львів 
протягом року 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека” 
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 Інші заходи 
912.  САБ ІРБІС: проблемні питання Практикум 
м. Львів 
січень 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека” 
913.  
Формування медіаграмотності та медіакультури 
сучасного шкільного бібліотекаря 
Круглий стіл 
м. Дніпропетровськ 
лютий 
ОНБІЦ Дніпропетровського 
ОІППО 
914.  
Бібліотека як інформаційно-ресурсний центр 
навчального закладу: особливості становлення та 
функціонування 
День інформації  
м. Кропивницький 
лютий 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО     ім. В. Сухомлинського” 
915.  
Трансформація гуманістичних ідей Василя 
Сухомлинського в освітньому просторі 
Круглий стіл  
м. Кропивницький 
лютий 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО     ім. В. Сухомлинського” 
916.  Сайт як інформаційний  продукт бібліотеки Круглий стіл 
м. Кривий   Ріг 
28 лютого 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
917.  
Креатив у бібліотечній діяльності. Книжкова 
виставка: новий погляд 
Творча 
лабораторія  
м. Ніжин  
лютий 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського 
ДУ ім.  Миколи Гоголя 
918.  
Методика підготовки віртуальних засідань кафедр 
університету (слайд-презентацій) 
Майстер-клас 
м. Івано-Франківськ 
лютий 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
919.  
Вебліографія як джерело електронного довідково-
бібліографічного обслуговування користувачів 
бібліотеки ВНЗ 
Практикум 
м. Суми 
лютий 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А. С. Макаренка 
920.  
Комп’ютерні технології в повсякденній праці 
бібліотекаря: можливості та перспективи 
Майстер-клас 
м. Херсон 
лютий 
Наукова бібліотека Херсонського 
ДУ 
921.  
Бібліотечне обслуговування та потреби ВНЗ в 
сучасних умовах 
Круглий стіл 
м. Хмельницький 
лютий 
Бібліотека Хмельницької ГПА 
922.  
Професійний імідж бібліотечного  
працівника в сучасній бібліотеці 
День фахівця 
м. Львів 
березень 
КЗ ЛОР „Львівська обласна 
науково-педагогічна бібліотека” 
923.  Сучасна українська дитяча література Вебінар  
м. Дніпропетровськ  
березень 
ОНБІЦ Дніпропетровського 
ОІППО 
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924.  Сучасний бібліотечно-інформаційний центр Майстер-клас 
м. Херсон, 
ЗОШ № 28 
березень 
Бібліотека КВНЗ „Херсонська 
академія неперервної освіти” 
Херсонської ОР 
925.  
Інформаційно-комунікаційні технології у роботі 
шкільної бібліотеки „Офіс 365” 
Творча 
майстерня 
Летичівський НВК №2 
„ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія” 
Летичівської селищної 
ради Хмельницької обл.  
березень 
Бібліотека Хмельницького ОІППО 
926.  
Інноваційні форми роботи бібліотеки: виклики 
сучасності 
Круглий стіл 
м. Кривий   Ріг 
30 березня 
Бібліотека Криворізького ДПУ 
927.  
Школа „Новітні інформаційні технології”: 
- технологія зняття з обліку в ЕК вилучених 
видань; 
- використання у практичній діяльності 
хмарних технологій 
Тренінги  
м. Ніжин  
березень 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського 
ДУ ім.  Миколи Гоголя 
928.  
Бібліометричні технології та наукометричні 
дослідження 
Круглий стіл 
м. Полтава 
березень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
929.  
Комплектування бібліотечного фонду в умовах 
розвитку інформативних технологій 
Тренінг  
м. Тернопіль 
березень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
930.  
Організація роботи шкільної бібліотеки на засадах 
педагогіки партнерства 
Методична 
студія 
м. Харків 
І кв.  
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
931.  Школа інформаційних технологій 
Майстер-клас, 
практичні 
заняття 
м. Слов’янськ 
І кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Донбаський 
ДПУ” 
932.  
Інформаційні  ресурси бібліотеки: сучасні підходи 
та перспективи розвитку 
Круглий стіл 
м. Дрогобич 
І кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ  
ім. Івана Франка 
933.  
Ефективне використання наукометричних баз 
даних платформи Web of  Science при написанні 
наукових робіт 
Тренінг  
м. Переяслав-
Хмельницький 
І кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Переяслав-
Хмельницький ДПУ  
ім. Г. Сковороди” 
934.  
Навики психологічного розвантаження в епоху 
тотальної комп’ютеризації та оптимізації 
Тренінг  
м. Чернігів 
І кв. 
Наукова бібліотека Чернігівського 
НПУ ім.  Т. Г. Шевченка 
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935.  
Атестація бібліотекарів та підвищення кваліфікації: 
питання і відповіді 
Школа 
керівника 
м. Полтава 
квітень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
936.  
Book-слем як інноваційна форма представлення 
книги 
Майстер-клас  
м. Хмельницький 
травень 
Бібліотека Хмельницького ОІППО 
937.  Вдосконалюємо якість бібліотечних послуг Круглий стіл 
м. Ніжин  
травень 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського 
ДУ ім.  Миколи Гоголя 
938.  Віртуальна довідка: від запиту до відповіді Практикум  
м. Полтава 
травень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
939.  
Створення бібліографічної продукції. 
Бібліографічний запис. Анотування 
Практикум 
м. Тернопіль 
травень 
Наукова бібліотека 
Тернопільського НПУ 
ім. В. Гнатюка 
940.  Школа бібліотечної майстерності Школа  
м. Миколаїв 
ІІ кв. 
Науково-педагогічна бібліотека 
м. Миколаєва 
941.  Творчість і професійна діяльність Майстер-клас 
м. Біла Церква 
ІІ кв. 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
942.  Школа інформаційних технологій 
Майстер-клас, 
практичні 
заняття 
м. Слов’янськ 
ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Донбаський 
ДПУ” 
943.  
Мультимедійні технології в бібліотеці: 
- методика створення  буктрейлера на книгу 
Майстер-клас 
м. Ніжин  
ІІ кв. 
Бібліотека ім. академіка  
М.О. Лавровського Ніжинського 
ДУ ім.  Миколи Гоголя 
944.  
Українські наукові журнали (USJ) – інформаційний 
веб-ресурс для науковців 
Тренінг  
м. Переяслав-
Хмельницький 
ІІ кв. 
Бібліотека ДВНЗ „Переяслав-
Хмельницький ДПУ  
ім. Г. Сковороди” 
945.  Школа бібліотекаря початківця Школа  
м. Суми 
ІІ кв. 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А. С. Макаренка 
946.  
Бібліотечна секція в рамках Х Міжнародної 
науково-практичної конференції та ХХІV 
Всеукраїнських педагогічних читань „Василь 
Бібліотечна  
секція 
м. Житомир 
вересень 
Відділення загальної педагогіки та 
філософії освіти НАПН України, 
ДНПБ України імені 
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Сухомлинський у діалозі з сучасністю” В. О. Сухомлинського, 
Житомирський ОІППО 
947.  
Шкільна бібліотека – осередок громадянсько-
патріотичного виховання дітей та молоді 
Круглий стіл 
м. Дніпропетровськ 
вересень 
ОНБІЦ Дніпропетровського 
ОІППО 
948.  
Комплектування та облік навчально-методичної 
літератури. Нормативна база діяльності шкільної 
бібліотеки 
Школа 
бібліотекаря-
початківця 
м. Тернопіль 
вересень 
НПБ Тернопільського ОКІППО 
949.  
Сучасні аспекти та напрямки  
діяльності вузівських бібліотек 
Бібліотечне 
заняття 
м. Кропивницький 
вересень 
Наукова бібліотека 
Кіровоградського ДПУ  
ім. В. Винниченка 
950.  
Шкільна бібліотека в системі інноваційного 
освітнього простору Нової української школи в 
умовах реформування загальної середньої освіти 
Методична 
студія 
м. Харків 
ІІІ кв.  
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
951.  
Бібліографічне обслуговування: інноваційні 
технології  
Тренінг  
м. Дрогобич 
ІІІ кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
952.  
Питання поетапного переходу систематизації 
документів з ББК на УДК 
Круглий стіл 
м. Івано-Франківськ 
ІІІ кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
953.  
 Роль книги героїко-патріотичного спрямування у 
вихованні майбутнього громадянина-патріота 
України 
Вебінар  
м. Київ 
жовтень 
Інститут модернізації змісту освіти 
МОН України , Державна науково-
педагогічна бібліотека України 
імені В. О. Сухомлинського 
954.  
Інформаційно-комунікаційні технології у роботі 
шкільної бібліотеки 
Творча 
майстерня 
м. Хмельницький 
жовтень 
Бібліотека Хмельницького ОІППО 
955.  
 Бібліотекознавчі читання, присвячені вшануванню 
пам’яті ученого-бібліотекознавця, педагога 
П. І.Рогової 
Бібліотекознавчі 
читання 
м. Київ 
листопад 
Державна науково-педагогічна 
бібліотека України імені  
В. О. Сухомлинського 
956.  
ІТ – бібліотека майбутнього. Досвід роботи з 
користувачами у продуктах хмарних технологій 
Форум  
м. Дніпропетровськ  
листопад 
ОНБІЦ Дніпропетровського 
ОІППО 
957.  
Бібліотека як інформаційно-ресурсний центр 
навчального закладу: особливості становлення та 
функціонування 
День інформації  
м. Кропивницький 
листопад 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО     ім. В. Сухомлинського” 
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958.  
Трансформація гуманістичних ідей Василя 
Сухомлинського в освітньому просторі 
Круглий стіл  
м. Кропивницький 
листопад 
Бібліотека КЗ „Кіровоградський 
ОІППО     ім. В. Сухомлинського” 
959.  
Фонд  рідкісних видань як джерело науково-
дослідної роботи науковця 
Круглий стіл 
м. Полтава 
листопад 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
960.  
Book-слем як інноваційна форма представлення 
книги 
Майстер-клас  
м. Хмельницький 
грудень 
Бібліотека Хмельницького ОІППО 
961.  
Комунікативне читання: етика і естетика сучасних 
комунікацій 
Круглий стіл 
м. Полтава 
грудень 
Бібліотека ім.  М. А. Жовтобрюха 
Полтавського НПУ 
ім.  В. Г. Короленка 
962.  
Система SCOPUS (Elsevier) як засіб моніторингу 
наукової періодики 
Тренінг  
м. Суми 
грудень 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А. С. Макаренка 
963.  Школа бібліотечної майстерності Школа  
м. Миколаїв 
ІV кв. 
Науково-педагогічна бібліотека 
м. Миколаєва 
964.  
Робота шкільної бібліотеки в системі освітніх 
округів щодо забезпечення якісного 
обслуговування користувачів 
Вебінар  
м. Харків 
 ІV кв. 
Бібліотека КВНЗ „Харківська 
академія неперервної освіти” 
965.  
Проблеми розвитку бібліотеки у сучасному 
інформаційному просторі 
Круглий стіл 
м. Дрогобич 
ІV кв. 
Бібліотека Дрогобицького ДПУ 
ім. Івана Франка 
966.  
Створення університетського репозитарію 
відкритого доступу: юридичні, процедурні та 
технічні аспекти 
Засідання 
методичного 
об’єднання 
бібліотек  
 вишів III-IV 
рівнів 
акредитації м. 
Івано-
Франківська 
м. Івано-Франківськ 
ІV кв. 
Наукова бібліотека ДВНЗ 
„Прикарпатський НУ 
ім. В. Стефаника” 
967.  
Відкритий доступ до наукової інформації: 
можливості університетського репозитарію для 
висвітлення наукових досягнень 
Круглий стіл 
м. Суми 
ІV кв. 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А. С. Макаренка 
968.  
Робота обласної школи передового педагогічного 
досвіду „Роль освітянських бібліотек у формуванні 
Заняття 
м. Боярка, ЗОШ І-ІІІ ст.  
№ 5 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
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національної свідомості особистості” щоквартально 
969.  
Робота постійнодіючого консультаційного пункту з 
питань: 
- Нормативно-правове забезпечення діяльності 
бібліотек закладів освіти. 
- Атестація бібліотечних працівників навчальних 
закладів. 
- Сумарний та інвентарний облік документів. 
- Видавництва України – освітянським бібліотекам. 
- Каталоги ДП „Преса”: оформлення підписки та 
економні пропозиції 
Консультація 
м. Біла Церква 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
970.  
Он-лайн консультації в скайп-форматі для 
бібліотечних працівників області відповідно до 
запитів 
Он-лайн 
консультація 
м. Біла Церква 
протягом року 
Бібліотека КВНЗ КОР „Академія 
неперервної освіти” 
971.  Школа бібліотечної інноватики Школа  
м. Суми 
протягом року 
Наукова бібліотека Сумського 
ДПУ ім. А. С. Макаренка 
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ДОПОМІЖНИЙ АПАРАТ  
до розділу  „Вторинні інформаційні ресурси провідних освітянських бібліотек” 
 
Іменний покажчик 
 
Алексієвець М. М. 173 
Алчевська Х. 286, 399, 541 
Андерсен Г.-Х. 284 
Баженова С. Е. 144 
Барвінський О. Г. 307 
Белль Г. 354 
Бердник О. П. 356 
Беринда П.  321 
Блажевич Ю. І. 179 
Бойко Н. І. 155 
Бойчук Б. 479 
Бомарше П. 263, 532 
Борщак І. 148 
Братунь Р. А. 258 
Будак В. Д. 146 
Варнеке Б. В. 93 
Васянович Г. 297 
Ващенко Г. 292 
Вега Л. де 344 
Вишневецький Д. 133, 641 
Вишневський О. 302 
Вільде І. 299, 461, 476, 554 
Вірна Ж. П. 168 
Гаврилюк С. В. 165 
Галус О. М. 181 
Гейне Г. 351, 599 
Гетта В. Г. 184 
Глазовий П. П. 562 
Глібов Л. І. 238, 277, 370, 474, 522, 539, 
613, 614, 671 
Гнатюк В. О. 624 
Головко А. 575 
Горбачук В. Т. 138 
Горбенко С.С. 153 
Гребінка Є. П. 267, 369, 459, 521, 535, 611 
Гриньова М. В. 156 
Грищук Б. Д. 171 
Гром’як Р. Т. 688  
Гуцал Є. П. 261, 408, 529 
Гюго В. 274 
Дичківська І. М. 164 
Діккенс Ч. 268 
Дімаров А. 298, 412, 523 
Дорожинський П. 71 
Дорошенко Д. 545 
Драгоманов М. П. 149 
Дрогобич (Котермак) Ю. 141 
Духнович О. 293 
Єсенін С. О. 333 
Жерноклеєв О. В. 159 
Завацька Л. М. 183 
Зирянова В. 147 
Іванко А. Б. 137 
Ільїн Л. В. 167 
Ірчан М. 314 
Ісаєва О. О. 151 
Канюк Г. І. 174 
Кащук Н. 638 
Китастий Г. 415 
Ковальчук О. Г. 154 
Коменський Я. 283, 410, 470, 540, 690 
Кониський Г. О. 480, 673 
Конончук О. Б. 170 
Конопницька М. 303 
Корольов С. П. 260 
Коссак Г. 418 
Костенко Л. 639 
Костів-Гуска Г. М. 691 
Костомаров М. І. 371, 429, 471, 477, 626, 
657, 670, 672, 692 
Котляревський О. О. 650 
Кошелівець І. 464 
Кремень В. Г. 130 
Крушельницька С. А. 328, 478, 634 
Куліш М. 58, 352, 373, 579, 648 
Кульчицька О. Л. 695 
Купала Я. 313 
Курбас Л. 273, 668, 686, 710 
Лежанська Л. 468 
Леонардо да Вінчі 288 
Леонтович М. 646 
Лепкий Б. С. 340, 422, 571, 700 
Лисенко М. 281,409, 460, 685 
Лівицька-Холодна Н. 557, 658 
Ліпич Л. Г. 166 
Лубенець Н. Д. 595 
Лук’янова Л. Б. 131 
Мазепа І. 681 
Макаренко А. С.  275 
Маковей О. 322, 560 
Маланюк Є. 158, 266, 469, 473, 536 
Малишко А.  342, 643, 704 
Мацько В. П. 135, 178 
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Машкіна Л. А. 177 
Мендерецький В. В. 624 
Могила П. 501, 528 
Мозговий Л. І. 139 
Мольєр Ж. Б.  262, 531 
Нечволод М. К. 140 
Ничкало Н. Г. 132 
О'Генрі 327 
Огієнко І. 257, 530, 610 
Ольжич О. 316 
Орлик П. 568 
Пелех Ю. В. 163 
Песталоцці Й. Г. 269 
Петренко М. М. 598 
Пірус Т. П. 137 
Познанська М. 315 
Райківський І.Я. 157 
Рамський Ю. С. 150 
Рильський М. 667 
Річинський А. 694 
Роздобудько І. 339 
Романько В. І. 596 
Рудницький С. 481 
Русова С. 270 
Руссо Ж.-Ж. 310 
Савченко І. В. 152 
Свідзинський В. Ю. 335 
Свіфт Д. 346 
Сервантес М. 331 
Сірополко С. 320, 440, 632, 633 
Склодовська-Кюрі  М. 664, 711 
Сковорода Г. С. 143, 145, 241, 348, 372, 
406, 701, 705 
Сліпий Й. 416, 533 
Смотрицький М. 622 
Сорич Н. М. 624 
Стельмах М. П. 239, 304 
Стельмахович М. 309 
Сухомлинський В. О. 330, 528 
Тен (Хомичевський) Б. 576 
Тесленко А. Ю. 276 
Трублаїні М. 291 
Ушинський К. 271 
Фиштик Й. 417 
Фідровська Н. М 175 
Філдінг Г. 290 
Франко І. 324, 600 
Хорошилов О. М. 176 
Хоткевич Г. М. 357, 577 
Чайковський А. 301, 420 
Черчик Л. М. 169 
Чорновіл В. 134, 355, 702 
Чуковський К. І. 280 
Шаталов В. Ф. 296 
Шевченко Т. Г. 279, 543, 615, 616, 617, 
703 
Шевчук Б. Н. 548 
Шептицький А. 318 
Шмідт П. П. 590 
Шморгун А. В. 182 
Шульц  Бруно 142 
Шунда Н. М. 136 
Ющенко О. Я. 462 
Яворівський В. 336 
Янкович О. І. 172 
Яновський Ю. І. 240, 325, 561 
Ящук І. П. 180 
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Тематичний покажчик 
 
Адикція 104 
Академічна доброчесність 458 
Андрагогіка 687 
Антитерористична операція (АТО) 498 
Астрономія 508, 635 
Атестація педагогічних працівників 581 
Вивчення англійської мови 69, 251, 403, 426, 435 
Вища школа 224, 448, 465, 488, 623 
Гендерність 83, 229, 537, 542 
Геофізика 107 
Геохімія 107 
Герої Крут 265 
Гідність 67 
Голодомор 345, 413, 486, 572, 588, 644 
Готельна справа 227, 619 
Громадянське суспільство 446 
Девіантна поведінка 457 
Дизайн 660 
Дошкільна освіта 75, 111, 329, 544, 607, 654, 661, 663, 697 
Друга світова війна 1939–1945 рр. 308, 551, 558 
Духовно-моральне виховання 407, 680 
Екологія 425, 491, 593, 652, 665, 714 
Економічні науки 225, 629 
Естетика 56 
Етика 56, 59, 365 
Етнічна кухня  117 
Жінки в історії України 70, 203 
Загальноосвітні навчальні заклади 367, 390, 393, 396, 507, 556, 
586 
Збереження інформаційного ресурсу 112 
Збройні Сили України 250, 337, 349 
Імміграція 88 
Індивідуальне навчання 482 
Інклюзивна освіта 82, 104, 188, 204, 375, 383, 453, 527, 578, 653 
Інновації в освіті 62, 77, 123, 387, 401, 430, 467, 544, 559, 565 
Інтеграція України в Європу 73, 96, 542, 552, 565, 592 
Інтелект 443, 505 
Інформатизація освітньої діяльності 431 
Історіографія 108 
Історія України в художній літературі 199 
Календар знаменних та пам’ятних дат  185, 186, 187, 194, 195, 
197, 206 
Компетентнісна освіта 358 
Конституція України 311, 631 
Корекційна педагогіка 494, 495,  
Кохання 245 
Краєзнавство 102, 198, 398, 421, 454, 466, 472, 504, 621, 630, 693, 
708 
Критичне мислення 397 
Лідерство 511 
Логопедія 432, 647 
Медіаосвіта 516, 583 
Менеджмент 109, 380, 718 
Метеорологія  434 
Методика викладання  
- біології 502, 510; 
- географії 191, 502; 
- економіки 192; 
- іноземних мов 603, 608; 
- історії 445, 502; 
- трудового навчання 192, 256, 502; 
- фізичної культури 193; 
- хімії 502, 712; 
- художньо-естетичних дисциплін 190 
Міжнародні відносини 228 
Мовознавство 226, 272, 341, 497, 534, 622, 675, 684 
Музейна справа 627 
 102 
Навчально-виховна діяльність 366, 368, 386, 506, 512, 574, 582, 
715, 750 
Народні промисли 364, 656, 666 
Наукове дослідження 378 
Національно-патріотичне виховання 242, 252, 376, 405, 475, 651 
Незалежність України 323, 563, 707 
Обдарована дитина 66, 584 
Обереги українські 499 
Організація Об’єднаних Націй (ООН) 450, 567 
Орнітологія 246, 620 
Освітні технології 63 
Охорона праці 295 
Педагогічна майстерність  359, 381, 391, 677, 715 
Педагогічна рада 395 
Педагогічний досвід 61, 377 
Перинатальна психологія 118 
Перший урок 254 
Підприємництво 645 
Післядипломна освіта 374 
Політологія 228 
Початкова школа 363, 488, 500, 636 
Права людини 350 
Практична психологія 484, 489 
Превентивне виховання 587 
Проблеми освіти 124, 218 
Проектні технології 404 
Професійна компетентність 379, 384, 509, 550, 569, 601, 655, 674 
Професійна орієнтація учнів 394 
Професійна психологія 114, 455 
Професійна технічна освіта 57 
Психосоматика 110, 513 
Революція Гідності 573 
Реклама 103 
Рекреалогія 115 
Реставрація 113 
Ресторанна справа 227, 619 
Ресурсозбереження 106 
Самоорганізація особистості 444 
Свята 
- Великдень 289; 
- Всесвітній день авіації та космонавтики 287, 546; 
- Всесвітній день дітей 343, 441; 
- Всесвітній день здоров’я 439; 
- Всесвітній день книги та авторського права 411; 
- Всеукраїнський день бібліотек 332; 
- День знань 326; 
- День матері 300; 
- День науки 247, 553; 
- День працівників освіти 249; 
- День Соборності України 264, 438, 526; 
- Міжнародний день волонтерів 414; 
- Міжнародний день вчителя 334; 
- Міжнародний день дитячої книги 285; 
- Міжнародний день захисту дітей 306; 
- Міжнародний день молоді 319; 
- Міжнародний день птахів 246; 
- Міжнародний день театру 282; 
- Міжнародний жіночий день 278; 
- Різдво Христове 244, 259; 
- свято Івана Купала 248, 312; 
- свято Миколая 353 
Слов’янська писемність 305, 555, 570, 628 
Синдром набутого імунодефіциту  (СНІД) 347 
Соціальна педагогіка 493, 602, 683, 207 
Соціальні комунікації  116, 119, 447 
Спілкування 604 
Страхи дітей 427 
Толерантність 492 
Туризм 227, 678, 696, 713 
Українська революція 1917-1921 рр. 68, 205, 243, 253, 255, 400, 
419, 442, 456, 463, 472, 520, 594 
Українське козацтво 78, 515, 642 
 103 
Українська повстанська армія (УПА) 698 
Управління персоналом 514, 559, 569, 637 
Учнівське самоврядування 362  
Філософія 451, 452, 485 
Хмарні технології 382, 503, 514 
Християнство 317 
Чорнобиль 294, 549 
Шкільна бібліотека 385 
Шкільний психолог 189 
Ядерний і атомний світ 423, 640 
Якість освіти 424, 428, 433, 496 
Японія 449, 483, 659, 662 
 
 
